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� S,nlttr OII,IIM'lt IitH,d. BVI.I.OC" SHI�RII'F'S IIALI>:SI81rntl n"I".'r
,-------------------�...-.-<
-- O�lIIiOiA IIULIOOII WUN1' - Jud,. sp.
'"'
-----
11,1111, "olclb,I(I'" the IWU.t hnUHe
A t' F rs OIHOhJCle BIPOIlU, KllnbIl1l(10I1I111I1111(lt�utHltlclihnrUIII1�lillilltten Ion arme House AthLnta May 10 -(Spa- '1,,",Ll UII til, II lSI I,,, 8II,! '"f 11111, '["""11, G., , hla) 10 -Mr• I I Ill.'xtIJIL\V'�1I111I1Ignlltnllldn tillt', 11 v' eial )-'1'" 0 serrous fil(hts hu, e to Ll,e III"I".� bhldur Iur Ullsh lit I,ub- M Burues, ex- United StatAs m.r.been narrowly averted III Cobb IIu t/UL,,'! uhu ful luwlng l�eI8ul;lluI� shu I for �ho sruthorn district ofprnl)crty, ttl Wit All Mint one n IIcounty since the aouon of the �ercoO III I h.t I urOlll1l trllut or parcel of Georgiu, !laVe out the followlDgstato democrabio executive com- 111111' )llllg' 111111 til 1t1� ill Lht till h n 'Pi11!1 I'!lslr!!1 01 �II\CI tUlllllt�, cUIILllllllltt( BlatB81l1ent tOlllglt.mrttee, In the Morris-Gob sr con- ur res more or lU88,IuHl bOlllld�tl8M loW· "Yust today 1 wns summarilyI lei" s 011 the lIorth ouat nud 80111 h h�
f
tested e ection case
,the IIIIIIIH of 0 II J·:"I,hl III1lI Oil nhu removed by tho president romThe IIPII s comes thnt Judge Geo, lYu"I�) thc IlIndo 01 �IIttlh"11 J)I "'" the oflloo ot United Stu tes mar-Iii t o boi drew u brick 011 U mun J c\ It:tl C 11 1\1; ltilc 11I1Jp' I L� of Ji r� 1�llIs
I I ex
r
10 :mll�fv u (}trlUIII Illf\ Issnillg shn,I,wlt10utnny wurlllg or •IllLIIIHd Heudrix und threuteued 10 110111 Lht lustdr'u uuurnul bhe ',LIi tll� plnnntion whntever I presumesumsh him III the heud : u.od Fled IIIIL� Mol Sliitl COIIIL), III 11\01 (II
that the removal "RS due to the
"
) 0111111\118 &; I ,'etc UA'lIll1dt n Ji.. 1'IIiB .,MOlrIS, u cousin of Speaker �{OI- I I I l '","ie �l �l I 1I0IluI\I'\, c,,""LII filet that nt Vuldost«, two wee.ns drew" knife on United Stntes ble, IIl1d tur-ued over to III�[ Inrtl"lllel'l ago, I denounced Emory Speer ID
'
tlSC1i1t lit Ilml �lIle thiS .1.\ III It Il _Senator Steve Cluy; nml was, by lIJOI r egll IIU�IC" I!'lVell bll" IlclcllII tIll' severest Inugllnge posllble.the IIltenAntlOn uf byst ..uders, I II lit "' lilll
Why.1 "as not "Ivell a hearlllg,J Z KRN DRLOI, Silellfl, II 0 "pNvented from stllbblOg th� s�n-
I .lIppo�e, IS dno solely to the faotntor
Latters or Admlnlstrntlon tl'H IIlespuctl,e to the mHrlte ofI Nu two lJIon e, or IlIVA eXllotl) (IF.0ItLlA-1l0' /( 0111 011'" bile cllse, uny marshul would bethe same RCCOuut of II light, but 101111 WhUIII II lUUY COIIOCI II lemOled betlleen "hom nnd the
l)arso1l8 who have been cOBllng to JI J tJlIlS hil\lllg, III propel rurlll,
I hIt t d asIlflpllcd 10 me tnr Ilcrlllllllcnii J dlelS JUl go 8pU re n lOUti eXIS e
l Atlllutn from MarIetta In the lust 01 \lllUIIIIs�rlltloll UII bile estul. of tho 1"I"tlllns betlleAn Judg� Spee�t t g 1e Is IHtl HI ..n!'8, Ililic of SUIt! OOlIlltY,liIlISday ot b\o, give 10 eres In (- I� to (Htu 1111 1I1iti blug'lIlur the t ntl I tt)l :1 alld 1I1f1, 118 the plBBldsnt hUB 110tuds of th�altel'lllnth 01 the Judge- 11",llIuxt ul kill 01 bllll" R,ggs Lo hu pUIIUI to lemove a jpdge, but Ull.", I lr el I g IS IntellBely lIlId loIppcllr lit fH� IIlIIo!! \\ ILIIII! till! Id f I' " 8 lip InOf! e I I 111110 II I It 1\\ cd bl h�", IIlI �hnn CUII'I I tiel slIch ClrCulllstuncBB won ee(;; .. tlltter With no plospect that It" III If lilly lilt l ""11, "h) lI"rlllllllUlit AtI- that ho must separate thu tIVO of-W:l'_<�=__';;;';===;::;"==""';;;;;"::=============�==�:��:::==;����I��=-= softon much �1111,,:!L;£\�11�1l0�!lOJI��:II�{)l>�{�gg�,lI�����II�)
I
fliOluis Severe U8 Qly de(lUDcl�)
..;
- ----
----
Jllst }'I'OIll BlIlIoch 1I1f IUOt I' AND IIiE BRICK II ,I II co" "') "'"' I '"ltl "III. '"l Slglllltlt' I,ou II fiR I cuuld nut lotract it-';
WN
'1'h11 Gobel-Hendrix trouble IS till. 211dtlllY "I MlI� 11IiU�OOItE.Onllnn" lind I thlllk the puullc "Ill par·
J E B 8 � described liS follows' Sevoml du)" - don me, us the plOlocntJOn huI I DO lOVE 'OU " Iago n. man Ilnlllcli Kendrlx, who GEORCIIA-IU 110011 COUNTY UI-l8n gOlllg Oll 110111 tUlle time forYOIi !:iIJOke these "orll� 11\ 08 ut Ball Ground, wns pnsslIlg I II nil \\ hom It; 11111 Y 4 0111 el II I till ItH�t sevell } eu 18 t1lld 81lnpl1• • , �';'��'"III:"�g,:'F.�',,ered b) hllgels thlOugh MlLlietta Oil Ills '"ly I10me n�;};u�r�tl.:�� il',.I\���II:,',"�::�I!���;';�'�1 leached lIs CUllllll11ltlOn at Val.J.\t bhe snllle tlllle 1 kIlO\\ , I rom Atln.ntu He kue\\ n. COllw Iti1l1l1l1BLrntJ1I1I 011 IJltu estate til J.\I I � dUSLIld BI I I V � 1(lICIIUl U 81111Lh, late ur snit! l\tlll II I �,
I t r
Iheyclllllu"romnlllurt tructor llame nc", \\10 ,ns
tins IstAolteullJlll1l8lng'lIlnrthtII dl-I "At e\ery cncronC1Dlen 0 \.�o temlel 111111 trll., bulldm' some brick houses for tors .lIltl III xl of Idll 01 �l" J "" -
nsnrputloll or IIldlglllty fromW.II )ollsJlellk thcllllIgllln- , b dill b t see enc" Q SIIlInh 10 �e 1111.1 IIppellr I I d I I.1 '\0 "lie lOU? Judge Go or, nn Ctl ee y
a
at illY �1II0" Wltllllllilu tilllc 1111, lIetl Judge Speer ma e more or eIllstnelld SooLlafterlYnrd,Judge b) I,", IIl1d show ell liSt , I[ "') �I,el lesl,tllnu�, hrst With lIords, butI t k H rlrt ell! \\lIl I'elllllllluliti lldlllllLlSLlllIlU I
I k f
Gober cal1le up [ttl( ou en x o;ho:lltl IHiL he ,;rHlltctl t.o i':') h lIu.,:'llt:, I elH) fUlled,
then \\ It I tussoc 8 0
severely to tnsk fOl hl\vllI� stuttld 'HI All, �1"r�lIu,' G �lIl1lh's 1"llIt.
"IIISS but thBY f(llled to gIve mo ....I] tl d tl II Wltll�SSIll) Immfulltlfnlll 1�1';lIfltllll!.:I'
lIt VI
thut Gober lUe set e Will S
�hls2"d (hi) 01 Al'l IIJOL I tltlln telllpolUIY ra Ie ,00 an.employes on II baSIS of thllt)- :; I. AloOle,O.dlllllll cloStll I resortbd to stones
tlllee ILlld" tlllrd cents on the dol ,
"When the SituatIOn became
lar It IS SRld that Ju�ge G0ber A SUUE l'IlING lunbeult.ble, I doclded that Ihegan 1t I� sultl th lt lIothlllg IS l:IlIIe eXUl pt IIl1gh .. II.A \\ell UA III1.nged fot 0. sheepuHendrlx, you hnve dono me IIPlth /llld Lnxls,lJllt Lim' IS lIut 1111)
IllS lUI It, lnmu und Whllo I was atdirt" ","uhCl tille Or r\lllg'b Nell n,,- ,t I tllod tu c'lImal nil debts be.I d 't I covery for CmJlSUlllptluli is n 5111 t (III � S"Judge Gober, on tllle er- Cor alllu1lg lind thro.ttroubles 'lholl" �lIeclI liS Illtlergllve peer anystnod YOII," sllid Helldrlx.
ands u811 leotley t" thnt Mrs C. B I c"lIse to hllrass llIe except I "ai,"You cllculated the report dur- Mo�[.tre, oC ShepherdtowlI, W V, 'I"s he legllided, over zaa oos 11l theJIlg the JudgeshIp race, thut I hlld I-nys 'I'h.d u _evme ellSu bronoluLI- dlschllrge of my dutiespaid lily hUllds In Cherokee thllty
,nlltl
fur" je,r tiled Oe\el�btl��;g:1 "Iud". S'wer nevel treuts thtrI I dents un the h�l1rtl of, but 110 rllJef n II COl � '."three UII' 11 t lIr c Dr KIlIg'S New DIsco'�rl thell cllred other uthcers Df the court WI...I hnve some hne, dressed wentb- dollnr"
me llbsoillt.ly" It s mC"IIIble for
I till)'
I, opect Iror OI(II01plll, Ierboardlll� for sl1le Pnltles 10 "I didn't do It," sl1ld Hondrlx, orOllp, WllOl)p'"g llOugh, grip, P" ':- dUIl't looull thl1t III �even yeJlI'II, tneed of ""oh Will do II ell to see me "I made tIllS stutement, that you IIlUIIIll ,ulIl "UIlS"lIIptI01I �r� It It" have ever known hIm to cnll 1.IlYA J frnnklln were presldellt of the lI1ar�le co�- �uafRr"�:etl h�e;'h:�' �II��: !:;�UI �';,�; I of thelll In the court room exCllp'
------ pany tbat ftllied and t at t d fl";.1
r .
h I by SIIIIp)llIlg Ill' hilger. lit them
I
Murbl. complllly settled WIth liS
\ like tllflY we.e do;"UEGISTER. hallds nt tlurty-three altd a tlmd ---
IUnele Bllhe Holloway went to cents on the doll.\r Is uot that EXCUJ::SIOl'oJ HA I ES I {I
I
"I hlLle IIlwa, s [edit thlat my 0:"
I
hce lind the duties "vo .ylllg opo..Aultustu toduy to hnve lin operu· true? ST. LOUIS.
II lIero u tnl"t, nlld I resentedtl�'Ll done on hiS eyAs, "e hope the "I had nn Illtelest IU t�� bus I j he C.lltnl ofGoorgle JlIt, rll 11\ 11,1' IInv IntArferenCA 01 ob�truct1oD O-noperutlOn will be a success nes;," SRld the judge I ""S ,ulI I,XUII,"WII [lCke�' til HI I, "",
I f tl I '6 or nny one •t I t merel" plesldent lind J wallt to '"ltlrotllrlllt,;ru,tl),elilICudfl,le8, "Ilhe part 0 Ie IU(g
I h
Mr F P Register spen liS J'
foil"". I plse I thlld, "\"r)une w 10 ""B t d to t�1I you that when Jon Clrclllat,·d iSltiA:sON lnxoumliON 1 LUI, I I ,
th
week III Reglstel e III ell S �
ort thnt I hnd settled" Ith heg'"I1I",; II prll 2,1 h UOII LII'u "',\' 01", P\ Ol hod IIny ,I61L1II1g8 "I my.reblllid the RIggs old 110111. lIlr the lOp
d '"g pUI,u,1 "I LxtJn.,�,oll, fill 11 I 1111'" offiCii ns If All 118 the departmentRe"lstel glVHS freely hiS time lLl,d my hnnds Itt th II ty-three an n ""Ie 'lit bu. Ju, 11)°11, u'ol':I",,1 I:�;(/',; :'Ln�� I tsel I' II II I cuncede thnt I h.veo tl I ( ts on the dollar )OU Clr dOli 1 e olle \\11\ 1I1� � ,I !IllS mouey to hiS commnlllty lire _en '" llt. �r""1 "11I�e.b",,, $18 8, n"chllrged the duties III II mallnerculated !t he " �IX IY IlA Y FxuunSLON IIOI(
d d I have'us at tbls )Olnt thtl!i the }l�I!:;, btg'llIlIlllJ; April;, 2r)t;h (:OIlt�11l1 Lh lL IS UIlSlI1}llISSfi t nuh \ I
"'� 111I1'"g pe"nd of I xI"",t,oll go. d IIIBlsted "lth'lllmost certnlll reo
,judge seized u brICk lIud prepuJed ret'" III1'g "'l tll'" II ,thll' slXtl dillS 'f tl t the courtr Black Interfelrpd nlld 11\ ltllllllOtl to liltu oj sill! tUIC Iud 1t11l\1I1 III my ace, 10for "a
Olle Lhlld pillS lwellt) Ille 'lelltS Ie cOLlductell liS IL cOtllt, and no�stopped the row 1', Oil' ::;tlll\8bu' 0 $1210
I Ith1'111"]"1'[ DAY ],XUUHl510M "" n plillt ling 01 II ellcns, IV
IJCI{E Lt) uegllllling Api Ii 2%11, C Ull 11lIY�HIt nud dtputles 1Lt! the mon­till II 100' lillJlng J1l!llud CIt the ] Xpll
SltlOlI, 0'0011 leturlllllg 1111,) tlllle wtth Itl \8
I
III fllLt �n lIlIlS III llitlitWII to d Itl! of "I} II Insls� upon 'hesale 011 fllre (JlIIS $1 Ju J rOil! STutes. B II
boro �Oll In '"lfSIII'"tlOl1. II hlCh I !till sntls. )OOA-OII mXOUHSION j I(;I(GI,
lltd Ihu d'PI\,IIi"'Llt 11111 be f"irMIIY HUh Hllli Hst, H'nod \I till II I Il,.{
fleu\ Ilig St J OlliS nlll tllne wltf1111 bell eUOllJh to 151\ e mull Aud 1 wedl\1 flUIII II lid JIICllltllll�dllc 01 :;Jlc
dun t rrpe t.llIs leplesontatlve of1 rOil! Sllltci'llJt It} $IH 80 0
"llOkeLs good \1\ ullllllthull tho 'SlJut hel n (,elltltlIJl8n 1m.
et�I:� Is��r��'llcs nntl filii IlifolllllLiOIl plJllchpd b, thA next congress then
nppl� to}C 111 ,,(larest agcllt OJ J C ihe I III penohIllHut of Illly Judge 18
UUllt, Gellel li l'ISSC:!lIgcl Agcnt, SIIV·
nil Iluposstbtllt) "IlIllnh, On
a-"
Tile rest of the remar!' \\US III
regald to the IIllcestry of the pel­
SOil refelled to 'rhe aliidavit had
charged 'Senator Clny With sOll1e
IInpr( peu me of the COIll of the
realm as 1\ cllmpulgn l\rgulllont
In allother cltalr was Fred Mor­
riS, u COllsm of Speaker Mon IS,
I.ctlel'to D l�. Groover allo It wns he II ho had ptocllred
Stctetltorc, Ga., tho uffiduvlt He rose up l11stnllt-
DUllrS" You Ilsk how mallysquRre Iy ,"th" sbll1l1lg blade III IllS
fee� II glliion Will oO\er Depend_ 011 giUSp, \I blCh oOllle Bay WIIS 1\ kllife
"ondltlOn 01 �ulitilllg nud otbers say ''fUS n razor ToI'hcre I. n grent lIe II of lying 011 th,s tum n burber sbop IUtO a rough IpOll/t. I h" stook claun of Iyhlg, 11.IIl�S house IS no joke, nlld "hell MO�T1SIf' 100 s(juure teet, t" 0 conts. It s a lie, tl bliS n rille started for the senator Ie y.
DOTO" co,ers ,lOO to 600, our agents standers wore prompt to pde III
tll/nk w. tll/nk 300 too luw and 000 betlleell and prevellt bloodshed
too II/gh though doubtless, bhey both Later In the dllY the trouble "as
OU��I:W lIluch the olher plllllts cov.cr IS adjusted
uqully tiollbtflll, we guess Joo to 400 It IS SRld th"t there IB a mo\ e-
Ihe trllth I, found.11 anotherlcom- ment to brlllg the Blue Ridge rolY
PUrtBOIl Dcv,," IS ull paillt, true before the state convelltlOu
pRlllt, strongplIlIlt, aud full-meaBure, A friend of Jlld�e Gober said to
bhc other III gallerlll are, at the beBt, The Chrolllcle correspondent to­
dllutOlI, ullulteruted and Bbort-me.s- day
ure 'lhey cO'er Ilcuordlllg to body "Judge Gober conducted auleun
nntllllCllSlIre 'You cun't paint witn cumpulgu, and n. gIeat lnJustlce
clay, hmo, "hulk, SlIlId, barytes and b'ls been done hlln by a failure to
tiheru 18 no menslIre or body lin them try the case
II
Go b) tho name Yet It was .Tudge Gober's law-
Yourbtruly, yer \lho arguecl that the commIt-
I'. W De,oe & 00 tee had no right to go behllld the
Now York. rcturns
C.... t·l._; 1 SOD, Georgia.
AGlmT FOI{ BliLI OCIl COUNTY IrOR THE FAMOUS
Harvesters'
Hay
McCormick When lOll l:iJloke these
\ ords
I It tic LliulI,;ht \\l-­
Ollld tnte some (h'l
\Vnultl sepllrlltc lOU nllll tile,
\Ve WOfU hnpPl theil,
Skies I1bove "ere blue
\\ III lOll speak them ngslII­
[ du lov� you '.)
Mowing Machines,
Rakes. Etc.
Sllice then 41enr hUllrt
"e lU1\udrllLud upurt,
AlltllIIY life
Js olle 01 IIIlsery llud \\013,
Forsaken ny .111
(hl! WBl Seems durk,
Won't �ou IOVl! nit'
As ,011 did long ngoll
'rIllS IS Ul,questl'lI1ahly 1he best macbme on the
mat'ket OI.11el" may be ci'ettper but not as good.
YoU!' neigh bor has used these machmes a nu can, t\lll
you what they are
I W[LL 1513 pleilRed tu flgUl e With anyone who may
desire a First Class II/schone. Out' t(:\rllls are
reasou<l.bb <In,l Olll' guods ,He IIf tile very best WHAT
'MORE ,DO YOU ASK 2
I ha,ve 1, Rtl (111 � ltn0 of BuggIeS, 'Wagons, Ha,rness
and General Mel·cll I 11 cltse , tlllI If you Will \ ISLt my
place I WLIl do Y01l good,
lIlr L G Lucll. "liS III our
town on yesterday Mr Lucas
bus snld so ver II pltlllOS III tIllS
llelghbolllOod nnd Ill! ale well
pleused
1111 W C COlley IS able to Ie-
tllln to \VOl k
Mr and Mrs W, Hollalld
ale I'lsltlng their parents lIfr nlld
lI[IS J J Wlllltulls today,
QULOJ, AnnESl'
r. A Gllllcge of Verbellll, Ala, \\as
tWICC 111 the hospltnl from nSe\ere onse
of lules causmg 21 tUlllor� After doc
tor!'t nnd u1l remedies fUlled nuoklen's
ArmOR � 11\0 qUIckly nrrestod fUrthcl
IllflntnnmtlOll 111111 cured Ilim It con·
quers nche:; IlIlI.! kills p:\111 250 at "r
U Eilts' h
If you L1.l'B m the mal kat for any kmd of fal'mmg
machmery drop me a Ime and I WIll come to see you.
HE8PECTFULLY,
B. BROWN,
GEORGIA.STILSON,
WOOD FOR SALE Why worry over a hot stove to
Call or phone C 'I' McLemor I make deserts whell you can get
fO! t't0ye �vooel P II tlO' desJrln gyour desert at Ghsson's for only n
.....ill receJve plOlll)lt atten fell celltf.-four or fhe klllds of
A 'I � 55 Ice Cream on hnnd cOlltlllually.or 'j U '''\) I"
C \1 I EMORE, En,d dO'l\n n .few cents and get
as b oro, Go" IlRt you wllnt.
.
,
•
STATESBORO, GA., IT_UESDAY, MAY '1'7, 1904, VOL. 4,
linR afterooon newlpap"r or Jnok- ' 1II.0E _.IY. t ......Y. lelllllatlJl'll, � may polllhly re- '........_,.--..... �I f b h d T' 'I ",' i' nwnI 11:'--.IOntlUe • I 0 11' om ave one pellt of It at , e oomlDg Irl'll,ular I. ...'lllJe splehdld l,gUlfieauoe of Mllrlant .lId effective aervlce 10 " • ,.e'lioh' "brtt if'; it ',..111 be'tbe A oorre,popder.t of t"" "In'Mr, Henrt's great "'Icto,y III ,the Ithe OaUle of the people. P.rll, May 14.-P'renoh eonfl- �ll1oe tbe State prllDary, R grent fint lJ�illatof�, In'the kno"ledge Yotk Ev,nlng Po.t, wrltln, from.tate 01 FloFlcla lIel ,I� two eon- But let no man a.y after Flor- denoe 10 Uom.n proweu II mneh ��o� lind ory h.1 been railed orl �he IIliuiaehte, to "lifJog torth JlUllrlOn, Mill, teU" of �be IIJ'I••dltionl Iida that the gt'l!at oommousr of Ih.ken aa a relult of the 1'II09nt ,tb�1IIb�ut Oeoril/, allillnst the frolt. meet for repentanoe" lie. 11011 of the loath by Indlll,rlolli'III the Hrst plnce, Florida II the I the eight democrutlU newspapers I
developmeuts co n c e r U III g t h,e 1I0tn.l'latloll .nd eloctloll of judgesl fore gomg Jio Its Ht\\il reokonlOg, 1I0rthern farmel'll _kl�g hom..fll'llt dlRtlllotly louthern stllte thnt II lIot the real oholCe of the peo- weaklless of Gener.11 Kuropatkm I by direct vote of the" people-the -Ilhmaohte tn the agrloultural dlltrlotll 1,,11hal aoted Slllce New York nil.! Its pIe lalld forces
olte�bllble
cnURe IJOI�II tho un�eom- ____ nearJ.y .11 of Whom ' ..... held. ofvigurtlQar,ird do61.wlve aotion Will As goos 1<'lorJdu so goes thQ II The early Jnpaneso luccelaea Iy ;raogle 'botween c,ndldntes (amillet! The oorl'll.pondlfnt ..'"lJiClICli� Jii�t How little tbe Inde- sonth -Atlullta News. were Accepted a. IlIBrAly prellnil· Go r\nd Murrll, til' III the Blu� THItEE HOUSEA DUnNED tllla movemeot began with t,be el'IMPudent a'na Itb'e�,?'-loVIII't south unry, It bOlllg belle\'e<l by OffiCllIII RI�p OlrCUlt If the mot,hodsem- tahhlhment of th" heal'h reeortlII lJdwlnat'Jdit:ly the 'Vall stnet ond the puhllc thnt Kurol)atklll ploy� of tho III to securo tho nom- M.d-"�y Uiallo WII'''s (Jilt 'Ilhree IIlollg the �outh Atl.ntlo Indelement of the ''NelV York 1Iemoc- P.or O"p OutIotk "as oOllOentfl\tllll( Il II\Rt 'foroo Illat'l'n wero ullseemly, the fnult 1I001h'N lin We.t lIIalll Street Gulf 001l1t., .ud wu the reeolt ofraoy,. Georgia's cotton crop, accord- approxlIlIateIY,400,OOO mOil, wilich lIel�'th
them olld IIl,lt With the 0 .. YeNter.dIY, tho eft'ol'tl of f.r.. lghted nnrtberll '- Florlj)n lelld� the suuth 111 the IIlg to reports from I> majority of evelltually would anlllllllnte the syA • The race betweell JlI!lgQI On :),eatHrday, about three oapltahltll who III the e.rly 80',declaratIOn of 'Its IIldependellce the counties, Is maklOIJ qUIte a llOall Japanese army. Sim ns nnll Russell IIIlS run 0111 o'clookullJllilnrm of Hre III\UOlllld- oOlUlIlg aouth to .pend the wiater.plbst the ej)let of n diVIded lind poor showmg so far II1Is yellr. lIhhtllry experts of The 1<'llCaro the �me day, under the same ed on West Mam Itreet, an I wete attrllOted by the Itretoh.faotlon�1 dal�oclllCY 10 the Em- NeIther are corn nnd oats domg nnd other lendll,g journilla huve SYlt1l1D aod throughout the entire
smOKe wne leen lIauelng from the
of uncultivated .od finely ti...plre srllte of the north so well, bnt �he frilit crop IS safe, sought. to demonRtrnte that Kuro- state", and If either of them car- kltohell of Mr. D C Prootor The bered linda .nd puroluued 1-118Bot an IIlfillltel\y deeper slg. 'and WIll be the largest knolln In pntkm. snccess was a mntbemntl- rled nls ermllle ,�own Into' the wm� was blowlIlg II Itllf south- tr..ote of It feohng oonfldent 'hitIllHoance-nbtaclufl to tile ]lI1�r.lda Yeara. cuI certnluty on the grl1ul"is that mire lIf politiCS tho fnct hua 'ealt breezo, lIud blew tbe fire thll fartillty o( It and the detlght­eleotlOll, because III FI,!>rlda Illore; FollOWing IS the crop repo.t for hls/orl'e \V"s fOllr tllnos great!!r caulet no comment Aud If �h"y through the Ilweillug In u compll1'- fill ollmate would In time hrlllgperbaps �hau In UIlIY other state the state as made by SectIOn Dlr- tholl that of the Japllnese But oonld make a manly, decent con- Itlvely sho�t time, nlltllJefore very JI mOlt deslralJle .nd thrIfty pop­that hns 8CtWIl 111 thiS cnmpargn, ectol J B �Ia�bury for the "oek the reports of the last ten day. telt hefore the people undor the little nSllstanee Qould be had the ula�lon from the northern ,1."'1.th� vOice of the people has been elldlllg l\Ionduy, lIIay 9th. have .howll u �ollstant shrlllknge r·opul�r Iystem of nOllllnatlOnl, large dwelling wns III a blnze '1 be farmera from the northdlstlnctl:)' and deHllltely ex- 'rhe temperature conditions of Kuropatl,lIl s almy, until now all ot�ar judges could do the same, The 'Iallies soon cOlOmunlo�teel to who have aettled 00 thee IlIndlprel�ed. durlllg the week were the Illost It IS genemlly IIcI'epted III otflcl8l 'Ilhllt t lelf-evldent the d1l'eillois of Meull. Dumple hnve prospered 10 well tbat they(In the FloTlda pnmarles of favorable thnt have prevailed thus Circles that he hod not mnre than Thll cry of "drnggmg the 8llot- Bn,nes nlld A P. i))allnely nel- now hnve, comfortable homel, .ndTuesday eaell mdlvldnul voted III far the current crop 8enson The 200,000 Illell, IIlcluehng those less ermlUe of the judge Illto the jOlllmg Oil each SIde of that ,of the POlt 8 oorr1!lpolllieut tblnklthe Itate expressed dl�ecbl.Y Blld drougbt was temporarily broken locked up at POlt Arthur nlld III nllre of politiCS IS II fa-Ise cry It IMr Proctor, alld they too fell that "the r.llroada, refrll!t'rltorIpeCifically h.s personnl prefQr- In IlIIlllArOliS northeru and n few other gllrrlsolls 10 founded In ellstrUlt of the peo- prey to Llw llilmes thut were rllg- onrl lind ellrl, Itrawberrlel Ipdence for the demoCiatlC 110Dllllee "outh"TlI counties bfhel�vy show 'I'he Ilnnouncement tlmt the pIe and oOlltempt for them. 'l'bere IIlg by tbll -tllne to IILl extent D8 aapnragos have done more to rfJJ�.for presldellb of Ihe UllItedStates en Oil Saturday nnd Saturday Russuln comman.ler hos put oft ha. never beell, anll there Will to ell']augel severnl othbr I"oces der the hloody Ihut I.nnooooolIt was tbe most direct vote of the 11Ight but dry "euther coulltles taklllg tllA offenSive IIlltll July III Dever be, till the end of tlllle, an of IJr0l>erty lIIr 1'. L Davl�'s than the SPJlllllh.Amerlonn w.rI f d t th t I b' order to secure Itllllfnrcements t f -I d I i It,elf." He sayl that nt Rldgs.
peop e or presl ell a illS eon In m,,"y districts where the Situ- Ins nn06 0 .10 raggll'l{ 0 any dwe hng stood next III the path 01held III the country. atlOli 18 far from satIsfactory III adds to the,bellef tlll�t IllS strength judges erRlllle luto any sOlt of the flumes but hV bard 1V0ri< It llaud, �1!11., near JacklOn, there I.And therefore the FlOrida p.l- some cpuntles there has been little has heretofore bpen grelltly over- mirto, through popular nOlllllllltlOn wus sILved �fter mOlt 'of the oruwd purely a lIorthorn colony of 600mary IS the completest altd most I or 110 rlllll III th� Pll8t four to SIX estimated and eJeotlOn, Without IllS leulllng huc! glveu It ul' 'rhe flames "ore IndllltrlOul ..ttlera .,..ho are ell.COnVlI)Olnr, teat which the cam- wooks, However, officiols and the pub- theprooelllOodownWnrllS9lldhllu_ blo�n ucross the .treat nnll the gllflld Id the DultlV.tlon yf e.rly,palgn 'has aHorded of the reul (l'ottO/, plantlllg IS generally hc t· '1l&lIlue to believe that Kuro. self toning at the rope. "Hgrll)Jne� stllndlng III front of' .towberriel and v'l�tablel Jlod..ntlment of t'Jl& people tOIY'lird completed; replnntlllg contlllues: patklll IS worklllg out n strategic It !lID unjust rellectlOn on the L;;�'s bluckslIlllh shop burned Illie latlll anotber .t ROlel.nd. L•• ,the mell and mensures of thiS gerllllllutloll poor; _tands of early piau, attlactuIg the J'aplllle,e far people to alBume that they feel tll'lder 'llnil It looked h�e fur while thel'll are tbollllndl ofprealde�t!�_ c�..e�n ),llIntmgs arA still Irregular nlld Inland, II here ultimately he will lell idf4r,lt thall legillatpis and n whll� that tbls itUlldlllg would northerll r.zm!ll'll Ie �Ied i lmallAnd ttfst It li'e tlioli1!ht tllat Mr poor, III muny fields the crop ,��;�",�el 01 th?m "fhe f�e�ng of I(Overad,lia In th� pority, u,prlght., aatoh, If It h.d,\ then It would grOlIJIIl1I dllferelJ' polatl I� .�_Heatlt has "Oil hy reason of npa- belllg vlrtunlly.n failure. Chop- �ootld:/ijce, �tilirevl!l', If. �t n-�DO}'-Df Iobeir jlldgea: h.ve lieeu .lInlm 1'Dpti.llble"to 1_"""". "",,, • .�hyJaod a lack of OPP9lltJOIl, let .plhg II weH id",ao�edin t,lI�t,onth, d�ii1'i�ll1gt It I 10i I And It IS 'all ull(oolld� aHuini'" hav J lavod tho row of d"ellingl Tbe Waterbory, OOlln.' Amm.It be stated here by ooe 1I1t�1 ulld In pfPlfre8� Ih the miirtdle ..... en�1 Br,u� ,; 'tJ tbe tlOIl to bol'd thllt tbeyaTU ndt u oooupleil by colored people on the oan _.the� 'b.� ,!:11I l'II"ultkno.1 that be haa had the mos� 8IlCl10n There ia 110 deCIded Ill- q::-nc �lr;, C'h! lid '�i!J,l or capable aa tbe averllge legl&lator next atreet. A large orowd "liS fronl tbll 01.,. of ilDm!Jratlolipo"erful anj) rch'"tl�sl °PPOSI- creOlA InllcreHg", 'IIIlIlg to learo·1 "m��:aaa ,t'?rt� a 1., II twlo or g01lerllor, to deCIde between AOOIl on'tile gru'ulld 'Ind thoullh Illlto tbo looth �nd ..,.: \f,1I dl)tlOlI In Florid" The Stalldard lIy of lubor Coru contlnnes slo� ViltJl!I'UIl went (A'er the l\1auchl. OIndldntea for the bench Elec. the hgat' wal InOOll8e JJo�t of t Je npt kilO" "f auy mol'll '1ncourag.Oil company, headed by the Flog- growth, und pt.UltS !Lre yellow' rlan campllign from the stall<j. tlOns before I.egulfators 'nr� nt- bOllsehohl goods were saved ex-I 1'llII,gll thao thll Quiet bo,fnelller interests (nnd their candldntes Oats IIr� heudmg 1011; ht"rvestlOg jlulJ�t 01 Ifrel"cb H.:d AmerICa" tepded by trades, trICk. und mu. cepL 111 the dw�lhllg 01 Mr Pruc- mov,emHllt whlt'h IMIIr"w.uglouth.for the state offices soom, by the begun ID a few extreme louthe�n: mllitarv e�?11ta ThHY ngree�, heaven, alld byevell more of�om. tor where tbe fire onught, In hiS war,!! jOlt the right kin 1 of oouh­earlier returns, to hnve won the countIes; the crop IS fnlllnl{ rap- t?nt, �uc: would depelld on It� bIDatlons anll IVlre.plllllplC and cae� most of the foroltur" wall ern iettierl, beo.nle of the iOI�ar.atate) bu made a powerful and idly ID the drought sectlOu -Ex tppog� I Y, of the...coulltry be. bargallllllg In votel than electionI lou WIth the exceptIOn of what IOter of t.he lettieri, the oh.racterdeflnltjl fight ognlOet the great tW601l Mukdell and aarblll, _1D8 bv the people. It doelll't make a was In the front rooms, of their bOlIDe.. and the opeudemocratIc opponent of the trosts I lid EIIII to the part artillery wIH pl.,. 10 plaID citizen allY "lIer or better The bUlldlDgs "ere IJlsured as couotry. The real value ot sllohand the tnrlff, TOilS of literature ' commnndmg the pll8aage of ¥ocky to be metamorphosed lIlto all Im� follo"s' Mr Pro('lor had ,8(J() 011 a tpovement Ie tbil th.t it il un.haa been emptied I'nto the s't�",'tiy Tbe hearte of ma�y "ere made defiles ltatlon I.ycur"'us aud to be d�ad. the bUlidlDg and ,2()(101l tbe fur. oblcored by .ny politlc.1 leOti.sad Oil last Wedllesoay a(ternoon, D h d " , Q
�, Ii
tbls comblDntlOn TICkets have urlllg t e ISCUOllon It WBI hbaded to Atlanta by the railroads Dlture Mr. Barnes had ,250 on mellt It mUlt there,ore furt er
whell It wus known that sweet d h R ' ,
h 'I d'--',. d
'\OOn out for Pnrker canduiates, D8I1iue Holmes hnd breJlthed ber suggeete t at, a us,!an 0&0:. "Ith a free p';s In hiS pocket tlih dwelllng alld .500 on the fllr- t e moton un ......n�IDg .n.nd the word haa heen passed �algn Ilmllar to Gene�al Lee s -that h .. should be better able to Illture 'nle buddllll( III which barmony of the two aectlOOI, be.down the Hne th"t Jlldge Parker last campalgll ID VlrgllJla probably select a jodge, to pall 011 raIlroad Mr DOLlllely lived belunged to Mr. c�lIle It appeals to the Doe gre.t"al thoroughl� ncceptable to the
The sad e\enfh"p'peoed at the would be the mOlt effectIve meane
ca8el, thnn he was befo'r� he be- lol\n FlYllt, and we lenrn toat motIVe thnt 10 thll p.rtlcular age
home of her grnlld·parellt� Mr. f to th J d
b i I te th
Flagler (Stall nrd 011) IOterests 0 8 Ppm8 e apanele a vance
came thol dlstingullhed Tbe there wad no IIlsuranoe on It rIDgl r vn III relt. toge e_.nd mllst be "Iected alld �n . .B W Darsey on college officl,,1 advlCes received today fellow who 'dOOlIA 't know that thla neIther was tllere any on the tllr: the m?tlve of �lItoal advalltap:"In despite of thiS tremendous S\be renlalna w�re carhed to eay t.here II an enormous oonlllel·, IS troe wOllld ltaod at the foot of nlture of Mr. Dannelv. -Athenl Bann'l,rOIoIpaigll, I.(r, WIlliam Rqfidolph tl�n of mIlitary forces near Irk. hll cltl," In '. Bchool for Imbe- Thfl little house of Mr Fl,ntHe.rst, tIM great demooratlc oom- C?ndor, Gn, to be IlIld by ;er utsk, Siberia, ow!ng to t�� ilIa· Clles Willi 1C0rohed by the blaze of tbemoner, 'hna s'wept�tne I)allots of (ather hlhty of the troops to cr�s Lake 'Sboold ....ve'nors bave thA ap- bUlldLDg,;jI olllmg It on the oppo- ......... L,... I .......the people ofFlorldahk,e a storm, The pnll bearers WAre lIIessrs Baikal, the ftoatlDg Ice stili pre- ,,- "lite aille ollly about a month rulO.... • __...h'_j " I. R. L�e l\Ioore, H. B. Strange, tl th f'tll b t. POIDtlll1f )lOWer? Never. '1'bey ,. ,1D4 In t e nrst real and g�nullle E L Smltb, E. A Corey, C A. ven ng e pasl&l!e 0 "oa are alwaYI pohtlcllln., thetle daye, and th,lI r0l" Of bUlldlllgs wnsb tt' • "be I h d
Aogosta, lI.y 16.-Charley
• Je Of' peop e, BI ..mOil-
Lallier, C T. McLemore 'and E Chl,,".f Llelll... alld the mlluencel that control thought to be doomed In tbnt fire,Itr.fed tpnt he IS their faVOrite, PlIorlsh. thAm lire hot always elthAr for the but hard work saved them 'rbe CummlDg,. negro, III yeai'll old,.n4, tb'elr
•
n�tural leader agalOst BesIdes her mother and little A petitIOn Higned by a goodly glory of G�a or the godd of the b�iJdlng whl�9 wu burned then was taken from Jail at Apphog.the part, of priVilege lind monop- bro�ller, .�veral relatives lid nomber of the cltlzenl �f the people. Not mallY months ago, wa� the ,�:roparty of Mr I?em,pse Columbia coun�y, twenty mlleaI town hos beell filed With tbe CIty D ' h If h h t
o y.
d
frIend. accompaDied her body to III one of the states, a su'preme "',arnel, w 0 I, 091'10 t e e�vles Crom AlIgu.ta Ihortly .fter 111,II I� "ns, mdeed,
a deCISive nn
ItS Inst '''tlllg place, 8mOllg the'tn COUIlCII, alklOg tbem to cHange judge's place was to be flJled by 1"II'fi III .rleste,rday's tire We bO. o'clocfl thll mornmg .nd Iyoohed
)r mo,.� IIgOJfieant vIctory. aod ,VJIl> "'"re Afr. nod Mrs B M Darsey
the locatIOn of the elMtflc hght
aPPolDtmenf by a goverllor, and drr��Dd thllt t�e property will be by a diob J,f 76 to 100 m..k«d
dlcates the pOSItIOn whICh Tbe
IIIr B. F. Porter, 1tUss VirgInia lind water works plant from tHe to whom dId he offer It? To �he rebu!lt wlthont delllYNe,,\ lias nlways tnKen, that If Shivers and Fatoler Kennedy aud present locatIon at th.,e IOtlr8ec. pnld attorney and veteran lob'by. men
• h d I .r t f E t M d S h Early lut "..k Cammlllg en.
t e e!Docr.plO peo!,' e, were SIVOI1 mece, M,ss Stella Kenlledy of
100 0 ns IIln an avalln� lit of the Southerll railroad _ �chool ClOII_O" d th bed t
au honest opportunity they "ould S h Ilvenne to a Ilew site 011 the ealt Such a mall couldn't have come tere e roolD 0 a youngahravs choose men like nenrst, lWnlllJa. side of the Celltral railroad trach The achool of Prof McCrllklO ladyllvmg near Appling, arid It-
"
A Frleml as nflar to gettlllg the poSitIOn by J.
k d h h b d So. ...
wbg staqd for somethlOg alld do near HIli street
at "eglster w!ll cotse on Frldayof tac e el' III er e. ue wln-
• ------
;;;he cltizenl contend that a nommatlon aod election by the II k Th II I a ....d to ory oot .6d Cnmmlil,
IOmet)llp.gt BII a"alOet a man I CARD OF THANKS T I th d I Th t t IS "ee ere "I be a arge lO_
r' ,
'peop e I? a ooun. vearl .a II d
whOle J'!"�!'1rm was a blank, and chauge of location II deSirable
one InCIdent Ihould be a lolemn cro"d out to "Itlless the clolmg e.whb,e reoo�d would fit anythlOl! My peart II sad, bot I cnllnot and preferable from several stalld·
exerClles A basket dmner Will A po_ ,pal org.nlzed ill ,he
. r
r,,(,allJ Itrom returlling my heart· Th h t h alld effectIVe warn 109 to the peo- be neIghborhOOd and dogl track"
or n6tb�"I/{. POllltS ey 8ay tat e pres- pIa not to alll)w the power to se- Ipread and relreshmeots served
C to h' h" ....:;, ,.a,_
T"e 1IItor of Tho. News f�els an '�It thanlll to 'the many people of eut land IS too slllall and J1l - HOIl Alf HerTlngton WIll deliver ummlllg IS ume. uti u....
'I '""
lect theIr own judges to pass outetlpecllIl �r/�e and pleasure III I3tatesboro aud .urronodlng coun· shaped for the ules IIltended, tbe addless, wlll<fh In Itself wllj nled alJlkno"ledge of the eriDle,th FI l' da resnlt becanse III that try, who Ib01l'ed 10 mUQh klOd- and, besldea, IS In " very 'public
of thalr hand,
be worth the trip to Register bot h'la !lhoel th.t he 111M leffl 1I1l-
e 9.11,,,, ,�r , .' 1"
I Every ufflcer of government, ] in
It.� lie has b"en no Live alld POll- l1e88 to my d�ogliter, De8sle, dur- place, where there IS conltant d�r the yooog ady'. winfto'lll'h I II d f th from pre,ldent do"n, oug''ht � be iI h rrled d .... it it .......... .it..
tlve factor III bri�l'l�g about �he 109 er on_g I nelB, an or J Air pass109 of horaes and t�ams, and
d II 0 el"" u , "e... prO-lI!l�lt. He haJ spokell Fepea�edly aid and l�mplI�'hy dnrlllg t'he ud the rUlllllng of machinery IS cal. numlUate and elected by pOpll- Tbere IS all effort Oil foot to m. duced and he ooof8laed IU.IU tile' 8�at�, apd has had much to h��rs of nJHIr:.�loll �lpe?laljy do culated to frIghten the alllo1.ll. lar vote. If .hs lJallot-h9x�8 are duce the CIty conncll to abaodon Lynohiog 11'111 'narrowly &veltlddo wI�q 'tfie flt'erllture WhICh ha�1 I �pp'�ecla� the Jun,� attelltlQ�S In addItIOn they IJlY the new 10- not suftlClently ••fegoatdild, th� th,e lot on Elllt Mlliin St., for at the tIme of thll o.pture.mo11�r<l'ilubllc {)prnlon hete !'!'�. to�enl of love and ffJenr'ishlp cation could be equ1pped "Ith a fault can 'lie rem1ea. The pll9ple "hlo/l they paid ",000.00 for. Thulolioltor geilll'l) of the jn-Bllt t6e edl�or"of the News de· p.ld ,her b;V filte glrr, and YOUIlK ralfroad Iide traut, wIlich would ,have loog ho;ped for �he adoption a�te for w.ter worla .pd bny • dicrial OlrOIlI$ hurried io tile r..­Ih'el, bere and now to a�illgn tile Itlt!lel" of t,"� town, Jlnd the letters be" great COllvenlence They say of I ballot JIll' th.t "oold make lilt 10 her down tHt.flUlload, � t1;meDliwheie the ot!ime'WIIICIOm.ohlef credIt of Mr :He�rst'. �plen. IIncl, m�sl�es} of co,ndolence reo f\1rther Ithat the erectlOll of the sDOh, lO�oel I'll .1'11 Rid to have utlll.e .ltll fll'II' 19' for • '1I11i 1llit1ill4 .... p&1.lJtIJed,l ... ."."dl" �lctor.Y III Flol'idJl tio Ohatr- celvftd from f�iends .&rolld. pla�'t .t ,tbr present pOSItIOn been .wltb�.� In thR Jlloe Rldp ThJl "1I1l, be. �Pt idea I ". 'iritillhil6l18jfro _mJn WIlham J BfYl4'n 01 the I Thank God for 110 mao)' frlelld8 wou d be IIn,I!,IJ,��fr OlrCUlt Impo..lble. Wbole faort beline �, ott,
. ,
I �h.!t mayor.no oooncil have tbe it that th t' • G ' i' h woO.... : 1...
Hearat anti-trust leagoe, and to whOle klhdne88 Will ever abide
I matter under consideratIOn aod
IS e vo I'lg In 89ra A II I 0 .. .." 00 __Mr. Guv S Metcals. the secretary I With me. Will "robably deCIde the matter 10 not done onder .ooh • I.w? It l. ",000.00 l"'torIDd to tbe Metropohs, tbe spark- Mrs WI_he Holmea II few days " lin wbioh lin .!!. t�. d ql tb ,
II1E �ENAIOlt IND lfll' KNlbl
UnIted States SenRtor Steve
Clay ,\US III a barber-shop, In
MMletta, a few days ago, and when
the electIOn came up for diSCUS
slOn', the senntur snld
] he IUnn "ho drew tbe ILflldo­
Vlt that Geolge PllIlllps slglled IS
Lamar. Lemon
LaJ:atlve I Q U re 8
Canltlpltlan, B ((­
la.lneb, Indl�lI­
lion Ind llead.ahe.
Acts promptly
und PO" erfnlly on
the bowel. yet I.
gentle and plea.­
ant III actlon­
doeB not IIflJ'" or
SIcken It can',­
hurt you-It can
hel)l you
Dothlln, Ala"
April 16. '04.
I hllve uscd La­
mnr's Lemon Lax·
ntlvc III Illy fnmlly
ulld "ould not be
Without it It IS
certallllya valuR
hIe mediCine
J. A MAY,
Ohlef of Po11eo
COMPAN\.
WOODIEI OF THE WORLD�hllt which helongs to policy ,nel
I" recogulzed "1II01lg tlllAvos
"HI. 1\ holo .tud" II how In hold
otllce to tho U' at advantage. 1'ho
good he does IS trlb,uto doled out
to Iho pubhc In order to hold his
Oil 11 The modern UOII I. a lIew
APOOltJ8 of urtrsu, Evon though of
tha Mephistophlea order, thllt
Inuche.1I11 uho keys of tho ICrellt
humau orgnn, 1,0 bring un anthem
10 his 01111 ndvantage. Every 111'
toresr of sociuty IS touched In or­
der to hurmouize with his own
UIIVetl Ii UlllIUtiful MOllu­
merit III SI,VIUlIlRIl w 1.1l.,
MtJlllory of Soverellfn
0, i". LI'"" I' ,deeelUM!d
J\lemller
Snvunnuh , all , �lIstletoe. Ollml'
Nt, l 01 th is CIty, unveiled II beuu­
tlful monument III Laurel Grove
cemetery Sunday IIfternoon Mny
8th to the memory of oue of Its
deceased members, O. 1<'. Law,
hnso designe
'rillS being 0110 of the time honor-
"1 Iour we IIIUSt COllfOIlS om
od customa, and SpeOiRI fellturos
of thiS order, to place lit the grave
e iuutry IS ruled by a apirit oppoeit
tc I,hllt nf Ohrlst. The lI�e 18 de.
of oV1lry S"verolgn i\lember lin en·
111011 lltoD I In politICS rnther tlmn
durlllg M�rblo shaft, willch 18 un·
Chi 1St InII
veiled \\ Ith IlIIpre.s"o cerelllo·
Illes All t,he old ulder. to which
thn'decPlIsed brother belonged, IIC'
From 1100 811bled "The AnCI""t N,'xt helo," the boss Idell \\0 find cepted nn Invlllltion flOlII the
HlotoryofMudeln PolitICS," Hev IllIBllIstrlllllelltof cOlruptlOn, 1111 Woodmen'to p,\rtlclpllte III the
A. M \\,1111111118 p,rll! lH'd II "II""S L11"clo 01 the demulllflcal confes· Jlllrnde willch fnr,ned at Ogle
serlllon, "001 illS Ih 1II0nelll 1II0th. 81011 of fUlI,h-"to Ihe v",tor. boo thorpe Ave lind Bull St IltlJ'110
ods III polltlcululellu, ot 'l'rllllly lOll:; tho spuols" Arouud tillS bllt· pill, flom \\hlCh placethey\\ere
1I10t:lOcllst church last nIght Tho tlo ory 1111 the lIttle sillve. of tho uscorted by 1I11stletoe Cump lIud
outlle s\,stelll ,\lIS keenl" nnnilz· dm Ii 1I<IIy The bosses thus h,wo Lh" PllltllpsGUllrts, ulllform rank
ed, the speoker hegllllllng ,,,th placod III thell hlluns m,ll,olls of tho order, to the oemetelY, .)
tho boss und 1II0VIUg ,lOll II by "It,ll II Illch to) IIlII their mllchlllos
I
b)' tho Oharleston W. 0 W bl),nd
grodulIl stllges 10 the 'dupo" They 11111\ hold power ou a bllre Includlllg the Oharlestou \ «ole·
The CIUIIII IIIIS "dl'unooci tll1l� plollllllty, willoh Ions been secllrod gntlOu over 100 WOOdlll811 1110110
aud tllne ngulll thnt "the devil by ,lubIOIl' men liS, bllt they diS' \lere In lone-nlld \I Ith all tho
donlluates 1II0dem polltlos" The fl.llIoh,se tho Inrge IIIlllOrity und other orders the pllrnde IIn8 over
sermon \I us b,ll It 011 the text til ken Ii 18UI plillo I hell' fOI ces for pnrpet· II q ullrter of II mile 10llg ��\ ery
frolll IJllkR 4, (l, find 7, "And the u,lblOIl lottie detllll had bee II so oorefllll)
del'd, tnkmg hllll lip IlIt,O IL h'gh "Theil merlll,Ydolls nil \lorsillp IIrrnnged thllt not, the s),ghtest
1Il01lntlllll, showed hIm 1111 tho'Sutlin These defelld .,lInmorol Illtch occurred The lIuvollong
kIngdoms of the \lorld III lL 1110- prllut Ices, they wlIlk lit, IUlqUlty, coremollles were IIl1presslvo, the
m�nt of time. th"l OlIQ sllellt whell wrongs de· ollicars belllg IIsslsted by the 8tllte
"And the dC1I1 8'lId IInto hIm, IlllulIllud'gunllt uttomnce They represuntntlves of the So\'elelgu
• All tl1l8 pOIVer Will I give thAO belong to the grent 'I\e too' brig. Cllmp, Post OOl11l11ls T W. Mitch·
and the glory of them, for that IS ade, lind I,helr only d,,'ergence ell and Newtvu Phil lops. '1'1 e
dehvered lI11t.o me; lIod to "holll f'OIll the lIIaln boss IS their little· OilltlOU of Rev Dr J."\ Fa:rw8s
Boover I will give It.
.
lIess IIIdeed a 111gb trlhllte to tile lofe
"�f thOll, therpfure, wolt wor· rHE SAlOON ELEMENT. and charn�ter of I:\nverelgll La,',
Ihlpllle. 1111 shllll be thll1e
" \\ho IIlso "poke of tlhe Dlouy heall'
Among other thmgs, Dr. Will·
"In dllect oltlllnce \I Ith these tlful felltllres aud teolohlllgS pIOC'
lalllS said'
elcmel,ts Me crlmo breed II.!! In· llOed'by the Ol'd�r, as 1II01llcllted
"Much, of the pllwer pxerCised
stltutlOlls-the saloon, the gamb. III these threa \\ords, "I,ove"
III thiS world belongs to the killd long hell,
the brothel lind SuodllY "Honor" ollcl "Remembrance."
obtallled by sUlleuder to the
desuorotlOu These parasites need __1 _
deVIl. In our text the deVil the hel" of tbe politICal pliler,
alld III leturu pledge their IIlflu·
enOA to th .. bosses. The friends of
pu bi,e weal see the eVil of these Ill·
stltutions ollli secure laws aglllDst
them '
"Effectl ve executlOu IS III the
haud. of ollieers of the law. 'rhese
under the mo('hlOe view are the
( relltures of the bots. Resnlt: 1m·
I1IUlllty f10m detectIOn IU Inrge
1111111001 of cases OcoaslOual de·
teutl<'ual, !Jut lIIeffectlvo punish·
ment.
"ThR boss gets IllS votes from
tillS element 10 IUlI1ps. It fur·
nlshes hlln cnmpalgn 'unds. The
cOllrts 0\\ e their pOSit Ion to IllS
IlI1Iuellce, cOllsequently only such
pennltles Me I III posed as SllltS hiS
pooketbook, or the eXlgeocles of
h,s cumpnlgn.
"The worshIp of the Devil no· W1Il'll t1le Sal) lUscs
I ullllly IIlvolves public lUocula. Wenk lung.' should be 'caroful,
tlD!1 ngu,tl1st the moral reform I coughs Dnd colds are dangerolls
then.
rhe toleration of erllue, the rUll- On� �llnllte Oough Cure {HIreS cOIl1;'lIs
nlng of II cIty or the theory of nnd colds nnd gl,.s strength to tile
hell With the lid ofI," IS the 'u. lungs. Mr•. G. E. Fenner, of llarOlIl, 1
eVltable natural consequence
Ind., sass, "I sufl.red ,,,til • cOllgh
Iuntil I run dOl\, II III \\'elgh from 148THE MJLLION.\IRE O,\NDTDATE 021bs. I tried 8 number of reme,hes
to no 8\811 until I used Que l1111l1te
"The mnmmou 0 f uOrlghteous. Oough Ollre Four bottle. of tillS
n�Bs' IS the anClent expresslon for \,onderful remed� cured lIle entlre)�
the Dlodern barrel whICh plays of the congh, strengthenod III� lungs
suc'h a pu.rt ill the polItlCS daml- Hnd restored me to til} norllml we1ght,
nnted by the deVil ThiS 'nfluence
health and strength:' Soh! b) 11'.11.
IS dlreot aud IIIdlrect.
EIII •.
]4�n(ml.\llll1J StlltcslJoloOn I'O�LOtllll,\
ag second class IIInillllntLl!r.
Dltll D.llln.nt
In Our Politics,
'rho dov II hus coutrol IIn,1 ho IS
not going to let uuyboby Still' In
long at II tllue II ho earnestly IU'
teud8 to keep on thu lull-R.v
A. M. \\IlIllIlIlIs 111 SOl1l10n nt
'rrnllty Olllllch I,ut IIlgh t
I'lttl: 81'011.9 8 \ STEM
clalllls all govermentul power has
been dell\'ered to hIm Itnd IS dele·
gated by 10,m. There IS I1IlIch
ID our modern polltlClil life thnt
gl\'�s @lgDlfiollnce to thiS chum of
the de\ II n, IS not extrA me to
say that the devil domlnntes our
politICS.
boelll
1
W. H EL"UI
Does not heSItate to rt!commend
Kodol D) _pepsla Onre to hi8 f...nds
Ilod cilstomers. 1I1dlgestlOl1 callses
more III health tban all)thlllg else. It
dcrangt!s the stomaob, and brings 011
all mauner of disease. Kodol D) s·
p�psia Cure digests \\ hat); ou eat, cures
IIIdlgestlOn, dyspepSia and aU ."'mach
dillorders. �odol is nut only a per­
manent digestant but.1 tissue bmldmg
tome as well. Rent'\\�d h�alth, Pf!l­
fect strength and lDoreased \ u.alltil
follows it. use.
"In IIIUllIclpal afralrs hiS sway
IS ulmost 1II11versltl. Iu state
government, \\ ItlloHt tloubt he
has a prodigIOUS IDfluenoe. In
notiollal politiCS the eVidences of
IllS control nre by no melUiS ab·
lent.
The regular annual week8 lIIeet·
1111( at the Prullltive Baptl8t
cl\urch IS III progress thl. week.'
Two serVlce8 are held eacn day, lit
11 o'clock o. maud 8 o'clock
p m. The servICes ha\'e
largely attended.
"Tho present' nge IS ChIlOLlc.
Through the surrendel of the gov.
orned the temporal el\rthly SOY·
erelgnty has been delivered to the
deVIl. We have hod several per·
SOilS runlllDg 011 the Ten 00111'
mlllldments ns a plntform, nlld
tl,,·y ull got bent The devil has
ountrul und he I� uot gOIllg: to let
un) body stuy III long lit 1\ t,lIne
who honestly PlOPOS8S to keep Oil
'the lid '
"1'he SCllptllre on which Illy
text IS btlsed IS ouclent literature.
The hvest supporter, O)r the Intest
politlCul W[ltel, Cflnnot gIve alllOIe
up·to.dnte dlnguosis 01 present
dill POlot,lCS thlln lie III,ve here It
m'IY .. ,·11 becnlled the IlIlClent IllS'
tor) of modeln politICS.
"PolltlCul )lower I� todllY dele·
!,lilted by the devil on comlltlOns
he dlcilites He snys III enect to
the politICal .nspllnnt lust II hnt
he snld to Jesns 'WolshlP me Itnd
all shllli be thine' Our politiCS
ale dUllllllated by the devil
'IIIJ<J por I rICAl BOSS
"A revle" of the situatIOn II·
lustrates thiS pOSitIOn The ceu·
tel' of our lIIodeln politICal s)stem
IS the bos" He IS a DIan of splen.
did orgalllzlug ability, possessed
of IIItellectunl shrewduess, If not
ability 'He enters the held of
politICS to succeed nt nuy oost III
otherwords, he fnlls dOWIl and
worships the deVil He throws all
scruples to the wmd He plepn I es
to do unythlUg the eXlgenclP of
Alllelicall pohtlcs demond, All
sensitiveness IS dlSCOI ded and hiS
hide �s tougheued
,"He IS po\\erful III ploport'on
to' bis ubillty to nUUlIHlnte the
finer senslbilltles SODlotlllles ho
is calle.d ,bouest and benevoleut
These, bowever, are cards tbat he
plays along with the others III the
game be puts up. HIS hOllesty IS
"The adoptlOu b) the nntlOn of
the Prlllciple the use of publiC
tllxatlOn for p[lville odvnntnge
tUlllS loose nlJ- unllllllted field for
the barrel ""ew tlllles III our hiS'
tory has the barrel IIJ politICS been
so ullcllsgulsed fiS In the peud,ug
IHltlOnnl cnmpalgn
"One man aspll'es to the presl.
deucy whose one recogulznbility
claim to such hlg'1 ofliee IS thnt
he IS u nlllllooaire. Aoother 18
pleseutAd as a fnvonte 50n Oil a
platform that looks like ItS whole
pl1lpose IS il I)ld for c:llDpnlgu
luuds The defeat of nnother IS
freely predIcted Oil the tbeory hiS
lushuess hns lost him the support
of the bunels.
The Intest IS the ICe creum
SIlUdllltch They fire for sllie lit
Gllsst'n's
,
W'hell you want 1\ pleasnnt:physlC
try Ohamberlaln's Stomao\lllud Ln:er
'llnblets frhey nrc easl to take and
plensant 111 effeot l!"'Ior sale bl nil'
druggIst.
FIRST OLA.SS
BOILERS
GET, OUR PRIOES:
Alil.,s anu EriC Engllles find I�om­
lm,rd DOilers, 'ranks, Stncks, Stnnd
Pipes nud sheet Iron 'Vorks, Shnfting
PlllJe�s, Genrlllg, Boxes, Hungers, etc.
Oomplete Cotton, Sa\\, Grist, Oil,
"The direct use of money In .nd Fertilizer Mill outfits, .1so Gill,
electlOD IS a glOWIng shnme, and a Proes, Cnnl) Mill and Siungle outfits.
glO'"Ug ulsgluce to the republic. DUlldmg, llrldge, Factor).
Frallcc
'1'00 Illnny comlDOU people have ;;:c��"I:�s����s;�:��;�R���;��s.MIII
follolled the exnmple for the lead· BeltIng Pack,ng, InJe�tor., PIpe
ers. The latter fnll down and wor· FlttlllgS. S,I\VS, FIles, Oiler. etc.
ships the devil for gre'l.t power, O.st every d,ll Work 200 ".nds.
tb" former fOI petty dollars The
Abo, e AUlllnwl a I!.amost hopeless phase of AmerICoo \ Passenger Depot, (lMII�1II
"'1
politiCS 111 the mcrense of purchos· ]'ollndr), Macl""e, IlOiler, Work
able \otes "-Mortllng NeilS. lind Bupply Store.
BONE FOODI
Soft and crooked bones mean Ibad feeding. Call the disease
rickets if you want
I
to. The I
growing child must eat the I
right food for growth. Bones I
must have bone food, blood
must have blood food and so
on through the list.
Scott's Emulsion is the right
treatment for soft bones in
children. Littlcdoseseveryday
give the stiffness and shape
that healthy bones should have.
Bow legs become straighter.
loose joints grow stronger and
Iirmness comes to the soft
heads.
vVrol1!� fond caused the
trolliJk RI�(htrood Will cure it.
I II thOl,,'1I1ds of cases Scott's
Ellllll"lon h"s l110ven to be the
lit ilt f""J [0' soft \bones in
chllclhood
M. E. GRIMES� �"''''''''''''''':11&1 and Personal••
- �
landwioh-at
FOR SALE
I will sell at public outcry at
my resldsnee ou May 111, at II
o'olook a m, 26 head of ollttle; at
10 0 'clock a m 20 head of cattle
at the 8anel Jones place : at 11
o'clock a III 2') head lit the Frank
U rAher place. On !IIay the 20th
at 9 o'clock a m Will Rell 26 hond
at the PrICe pluoe, nea'!' IIlrs M M
Waters; lit 11 u'ulock a III II ill
sell 20 head at !IIr T H Waters;
Will sell III small buucbes to suit
purchaser. Oattle consist of milch
COWS, beef cattlo, etc. Terms of
sule : Notes With approved secu­
rlty paYllble Jun 1st 1904, With
8% Illterest from dllte.
5-6-4t Ohas PreetorllIs.
Jeweler and Optician
To suve your money IS to cull and Invest III a flue watoh that
will keep t im«.
Also your specinl attentiou i. iovited to Illy woll seleoted, and
Up-to-date Stock ofGold �.toh••
\
AND F1NE OOLD AND,DIAMOND JEW1<�LRY
Mittie Findley of Pulaski,
town this we6k.
i.. Lena Evalls speut Sunday
the home folks IU Screven.
rs. Nellie StrICkland, or Zoar,
spending several days with
nds III the city this week.
fl. Frallk Klarpp of OCl]la, II
ltlllg her father. Eld. Stuhblon
uth Malll St.
Prof. J. H. St. Clair of Pulalkl,
ala viSitor to the city on SlItur·
y, attendlllg the teaohers In·
itute.
lilt. B. T. Outland IIccomponied
)y Mrs W. R. Outland are spend·
iug a short wllIle at White Sprlllgs
Fin'.
A Farmer 8trRlarhteued Oul.
II A 01811 living on 11 farlll near Iwre
OBlIlo in 8 short time ngo oomplot�'ll
doubled up with rhmlluutislII. J huml·
ud hllllll buttle of Chnmberlnin's l'"ill
IIlIlm 1I11d tol� him to nse It Ireelya,,11
If lIot .atl,II.11 '.fter uslllg It he lIeell
not pa) R I�cntl for Hi."SIl�S C. P. R:.l�­
dur, uf Pnttells Mills, N. Y "A f,'w
dnys Inter ho \\sllkcd III to tho store us
straight ns It string !lnd hallded JIll! .l
dollar tlll)ing, 'ghe me another hot ..
tte of Oh.lllb.rlllill's Pain Dnllll. I
Wlillt 1(1111 the huuse nil the LUlU' fm' It
curlJd me." For snll! by all urugglstl.
Also a flue lot of of solid Illverware.
High grade repairing on Watches Jew­
elry and Oloeks, No botch work done
.. III uy estahlishmeut,
•
Eyes perfectly treated and glaues fittlld
CONSUL'rA'rlO:S FltEE
-M. E. GRIMES,­
S�l\te8boro, Ga.
BABY How lI1ucl, IS bilby's lifo worth? More.
I .. un alllhc wealth of the world, is it not?
EASE How carefully t',o little onel' henlth should
be looked aftcr I A ."aht GIC),;:OCGS, If neglected, may soon
becomc \ cry serious. Especially in spring and summ.r,
stomach �Ild bowel troubles nrc prevalent nmong bnbie. and
young clllidren. Bnb) Ease, the world's best baby medicine,
Saves Babies' Lives
It i. nn absolute and perfect remedy Corallstomnch and bowel
complnlr.ts__ures dinrrhm:l, flux, cholera infantum, worml,
GOI,r Gto.nach. ole., rcgulates the bowels, aid. digestion and
brlllg' refreshing sleep. Daby Ease contains noopiat_itia
p�rfectly safe and harmless-pleasant· 25 Centsm tUlte. If your druggist hasn't it,
write to T. P. Marshall, MacoD, Ga. A bottle
.A$� about tll8 nEE GOLIJ) f},/NG offer.
..
�o;!Ml for (Ice sample.
Cjco r It:. BOWNE. Chemists.
g- �I •• ..... t\rl .... �root. New York.
� ,"uti •• QQ, 0.1' (.}ru�t'Iz;t..
Mr. .Tus Browll 11 lid little
daughter Luez of Zoar, was a
pleasant vlltor to our City on
yesterday.
� Mr. G, L. l\[lkellOf Tax llCt,t'l\t'" Ilullucil COHIII\ IS III Savnn·
Hah ill tho hospltul He h08 been
in bad health for some tlllla and
has I(one to tbe hospital for a
oourse of treotnient.
'
'FfI' IU." IOnt ;:'1\[1'. nnd .Mrs.J· N. Waters of
Snap, vlslte<l relatives III the
City on los� SuodllY.1'lIe�tll\� li,}I n .-\\. 'r 1\ \ II :" l:'l.
:3fttHtt.!rsllN '),l'ultd 2 II III. I It.:­
LORf h mill t'I '111 I have levernl good milch COW8
for lale, or Will trllde for beef
olttle. J. J:o' Olliff
MISS BeSSie Stubbs returned on
Sunday frolll a pleas�nt VISit of a
week or two at OCilla, where she
viSited ber slst,er, Mrs. Frank
Klarpp.
The four rural routes leodlllg
out from Statesboro all 8tarted
out vest�rdny, llud uow that the
service has been started let III 1111
give, It " fall' tllal
Mrs. Thos. Oliver of Sylyanla,
returned hOllle 00 Saturday, after
a short VISit With the fanllly of
Dr. Mathews of tillS place.
Rev. Geo. Mathew! presldrug
elder of tllls district, preaohed a
very able lind interestlllg ser·
mon at the Me\hodist churcb
,
f
Sunday U1ght. \
Miss Eva Harrold hilS beeu crlt·
ioany III at the home of her par·
euts, Mr. aud Mra. W. C. Harrold
for Lhe poot few days .
,
Ho",'s 'rill!!?
'Ve offer One. Hundred Dollnrs Re­
ward for any cnse of caburl nh thnt cnll­
not be cured by Ball's Catarrab Cure
li' ••r. CHKNKY & Cb, '(1oledo, O.
•
'Ve the undesigned, have known
F. J. IJh.ney for the last 15 ) ea.. , an�
belle,e him perfectly honorable 10 all
busmcss transactions 8mi tlnalloially
able to carry out any obligations made
by th.ir Orm.
WE8T & 'fRUAX, \Yholesale Druggiste
'l'oledo, O. 'VALDINO. KINJUN If .MA.R�
"IN, 'Vholesule Druggcst, '11oledo O.
1:11111'8 Uatarrh Core is takt!n mternal­
I), Rctlng directly upon the blood and
muoous tlerfftc�s of the system. 'l'esti ..
moniuls St'nt free. Pri('e 75c, per bot ..
tlu. Sold by all Druggists. lIall's
Family I'ill. lire the best.
Wt.!llllt·�d,,\ IS, I II '!1I1t l't:-l. II III
l(lsh 101\ m Itlll '1101 'I 11\cl:s
H P Ill, Court, gru1Il1l1 lJl0 {; I) III,
'l'hur!;d:\� 111, S,un S ,I 111, U. A Chc�ter
10:\ !II"T, � A kills 12(0 1 )1,
Mnndl\) :!�l. J!ec'1!ter fl 11 Ill, W U.
"kIll:, 11 \ III COllrt groll!,,1 14 2 P Ill,
UlIshlllg s stort] 3 10 DcllmH'h Stili Wanted-Every Man Woman and Ohiid
i) 00 p m.
TtlestlA� 2-&, Alex Dcl,tlH Ii S:\ 111, 1\I.J
Grt'ell J1 n Ill, E!lt\,�h Der.nnoh 3 p III
Adnbt'lle 5 pili, J r Ollifl h Jl III
Weclllt>iHln� 26, J. 'F,\ l" ett 1:) 1\ III, P'lr�
l:sll, m" III .Mettel .:! p III, lJulntiki
In tht! Smith to otWI1 ":;llvm5C� Aco{)unt wit.h thld Company. Dep08itll b�
mall 1I1l'� b� 1HIlIle With 11!l milch l'UM� nl1tl Sllrety us ut borne.
D�p08ItS ut $1.00 IHld liP" nrds rc('clved nlld 896 interest compoundc�
qunrtt.rly Is nlll)wed-\Vh�n nn Rtll'OUlit rt'Rches,3 00, a handsome Home
SI\VlhgS U11111{ wllIlw loau,,·,1 the deposltur. Writ\! for full Information
nllu blnnks to u�nlll nil account
5 P 111
St.nt:sbuill 1st, �IOIIIII\) 111 J\lIIl.'
M. n. 011111,
I U.II.0.
Sa.vannah Trust Oompany
..
O."lt.1 �tock f5UU.OOO • • • • • • • • • • • • •• UndIvided ProUts t99,611l1.46
Sltv&ullah Trust Uuildlllg •• • • • • • • Savannab, Ga.
Wm. W. Uackall, I Geo. J. Baldwin, Wm. V. Davia,
Pr .. tlHI� .. ti. Vlot'-Pr6.,\ull·nt, Seot'} "�rea
LIGHTWOOO WANTED
Anyone havlUg hghtwood to
sett Will oall on or write
O. E. Broughton,
Sbearwood, GI\
Best flour $(l per barrel
Gould.lt Waters. I
I
$50,000.00
.
.
�, Oash Givan Away to Usars of .
�
LION COFFEE
We are Rointil' �o be more liberal thlln ever in 1904 to users of Lion Coffee. Not only will the
Lion.Heads, cut from the packatil'es, be Kood, as heretofore, ,for the valuable premiums we
hllve always Riven our clJltomers, but
In Addition to tha RI,ular Fri. Premiums
-tbe ume Lion·Head. will entitle you to estlmat•• In our $so,ooo.oo Grand Pr/." Conle.t•• which will
make some of our patrons rIch meD and W(lIDeD. You caa send In as many estimates as desired. There
will be
-- TWO CREAT CONTESTS
The first contest WIll be on the July 4th attendance at tbe SI. Lonls World'. Pair; the .econd relates to Total
Vote For President to be cast Nov 8, 19M. ".0,000.00 will be distributed in each of these contests, making
.40,000.00 OD the two, and, to make it .tIll more IOtereshng, In addition to thlB amount, we will give
a
a d F' I po. of $& 000 00 010 the one who Is nearesl correct
on ....tll
ran irS rll ,. eaDle.'•• and thus your estlmales bave two
I opportunities of winDing
a bIg c&Shop".e. Ice cronm soudll ",ha� are very
doliCl()lIs-fol anle nt Glisson's
• Yestflrday's fire showed liS the
urgent need of the wntel wOl'ks
thnt counCil are so slow about
startaug to work ou
I\Ir RIChard WOOclllUIl Ions IURt
'returned frolll li'trlp 'to Liberty
county. He SIl)S that the "enther
is awful dry down there and -that
the farlD�rs have foiled to get
their selt isloucI cotton to com',Up,
and will hltve to replnllt Il1 shOJ't
ootton.
Glisson'S retrechments are as
good as any ond bettor thlln many
Go to Gh8son's-a IIIce place for
mce people.
'Mr. and Mrs, J. G. Blitch left
yesterday morlllug for Albany,
w�ere Mr. Blitch IS II delegate to
the annual meetlllg of the grand
lodge of the K. of P. whICh C011'
veues ID that CIty thiS week.
While away Mr. Blitch Will mnke
a thorough IIlspectlOlI of the elec·
,trio light and water works plaut
of Albauy, 'l'bomn&\'llIe, BnID'
bridge, Valdosta und other pros·
'perous South Georglll Cities, so as
to give Statesboro tb� advaotoge
.of the heal:. system now in USA by
any of tbe Georgia towos.
stlwd.
Mr. Jns Woods Sr, pllssod
through tl�e city on yesterday en'
rOllte to SlIvllllnnh, \lhero IllS
Bon8 Will tondor hlln a ulfth day
dllJller In hUlIor ot IllS 80th I:Hrth·
day.
Mr. lind Mrs. Radford nll<ll\lIss
AllIee Rildfiord I)f Dl,bllll, cume
d{lwu soaee thelrl!l.ter MIS I W.
Hook. of Adllialde, but renched
her burl too Inle !:lila \VIIS l'Uried
:N1r.T M. Merritt and fanllly
the day before
[ue )JIOpllllllg to leavo us. Mr.
Mrs Lillie HlObnrdson IS I 'Ill!;'
[elrltb II III go to FlorJ(la for a
) while. Mrs. Merritt and on9 of
CfltlClIlly III at ber home n�nr the dnllghtels 11111 go tp 'S"vnn'
I\Iacedonll\ church. She IS su1Jer· nah
IIlg fro", COlisumptlOu, IIl1d the
relatIves nlld fllends hMe diS'
pall'ed of all hope of her I ecovery.
MAD�; YOUNG AGAIN.
"One of Dr. KlIIg's Ntd.. l...ife Pilla
euolt ,lllght for two" eeks hilS put me
III my 't�el1s' nglllll" \\ rites D. U.
'1'urut.!r of Uempse� to\\ n, 1:»n. 'l'hey're
the best III the world for Liver, Stom­
ach and Do" els. Purely vegetfible.
N,'ver grIpe. Only 250. ftt W. D.
Ellis.' 4 b
(
A OURE FOR PILES.
"1 hnd I bud cuse of piles," SOlS G.
Ii' CcII ter, of Atlllnt I, Gn, "alHl COIl­
�ultetl \ pliyslCI,lII "110 .ld\ISed 1110 to
tr) 0 box of De IV Itt'. '" tuh )] azel
Bnh c. J Jlurchased n box and WQS en ..
tlrel� cured. It IS SplOfUlili for IHles,
gl\llIg rellcf Illstuntl),8nll I henrtlly
recollllllenl1lttouH sliflors." Dc'Vltt's
Wltoh JJnzel Sulve IS uflequnlfed for
Its lIe,dlllg qu dltles Eozmnn Illid
othol' skin discuses, nlso sores, C�lts,
bUilt" Hlld \,oumls of e, ery kllld nre
vlllcklYI cOLred by It. Sold b) W. II.
Ellis.
Printed blanks to
vote on found in
every Lion Coffee Pack­
age. The:a cent stamp
covers the expense of
our acknowledgment to
you that your e$­
... tima4l is recorded.
PRESIDENTIAL VOTE CONTEST
What will be the total Popular Vote calt for Pre.ldetlt (.01••
'nr nU cnlldido.tc8 combined) al tho election November 8 190el 111
1900elecllon 13959 653 people vohlll (or President For neareat cor
��C��t,�f6�!eN!�c��j�In.,;;,�Wls:�e88:�: ;rrt�ai:rn:�:'D�:��'c�':
reet ctl�;;'�t ���'�d prize to tbo nelt blal Cit ate., etci�:r!����
� I:l".c:.��VA�'b.oo eaoll' 1'888:88
6 Prl... - 200 00 " 1 :000.00
10 Prl.ell- 10000 .. 1,000.00
20 Prl.o.- 60 00 " 1,000.00
60 PrlllClII- 20 00 •• 1.000.00
2150 Prisel...... 1000 2.600.00
1800 Prlael- a,oo II 9.000.00
Five U>on-Heads
cut from Lion
Coffee Packages and a
:a cent stamp entitle you
(in addition to the reg­
ular free premiums)
to one vote in
either contest:
WORLD'S FAIR CONTEST
Tho bo)'s \\fho climbed to the
top of II1r DaVIS' dweillug ou ybs.
terday und snved It froll1 the
flames of the bUlldlllg willch
burned dOWI} ouly a few feet aWIlY
nre entitled to the sll1cers thnnks
of the entire town.
Wallt will be tho total July 4th attendance at Ibe 5t Loul,
World s Pair? At Chica(!o July" 1893 the attendance WIlS 283 273
::!y��IH�� T�f:d�,(j��a�: ��cb!r6! Ifu��o�:�nl�IC�;�nl
elve ent prtze for the nearest correct estImate, second pri"o to tbe
aut nearest etc. etc. as follows'
I Fl'" Prise
, 1 lecon4 Prise •.
2 Prlsel-aGOO.OO eaoh
& Prlles_ 200 00
...
10 Prl.o'- 100 00
20 Prlnl- 00 00
Q88 rrt:::= �g gg
1800 PrI,.I- 6.00
12.150000
1,000.00
1:8sg:88
1.00000
1:888:S8
2,600.00
9,000.00
120,000.00
A S'l'AR'l'LING 'l'ES'l'.
'1'0 "nve a Iifc;""Dr. '1'. G. Merritt, oC
No. J\[choOlllllll, Pll" mude stnrtllllg
test rcsultilllg III n "omICI rnl oure. lIe
writAs "n )llltlcnt was uttnctcd "Itll
VIOlent hcmorrhages,cnuscd by ulcera·
tlOn of the stomnch. I luut often
fouuu Electric Bitters excellent for nc ..
cute stomnch Ilnd hver troubles so I
prescribed them. '1'he ]lutient gUllied
Irom tbe first, lind has Ilot had a" .1-
tack 111 14 mouths." ElectriC Bitters
nre pOSitively guarantoed fo!! DltSPCP·
81., IndigestIOn, OOllstlpation ond
Ki�ney troubles. 'l'ry them. Only
rJOc. ot W. D, iEJIIIs.' b
TOTAL,
• 120,000.00TOTAL. 2139.RIZEI,2139 .II.IZEI.
427g-PRIZES-4 7g
DI.lrlbutld to thl PubIIO-I,,",ltln, S.6,000,00-ln Iddltlon to whloh'wl .hlll ,IWI SI,OOO
-10 8roo.rs' Clerks (sel ,Irtloullraln LID. COFFEE 0IS1S) millin, I ,rind totll of 110,000,00,
COMPLETE DETAILED PARTICULARS IN EVERY PACKAGE OF
LION COFFEE
"WOOLION SPICE CO., (CONTEST DEP'T.) TOLEDO', .oHIO.
•
,. .
I WeAre Ready
Organs � With spring merohandlae al freah a••pring thinlla ! I� should be-a. modelt BI early aprill" pltt8rna •
they could, so d1d tI�e good uejgh- Wf!i are ... manufacturers � should be"":a8 glly a. you would like them to '- Ibars IIIld friends, hilt It was all In and supply goods that will •
VUIll, the 000(1 Lord h�d called stand m the Southern clio a
'rhore are 110 lIIaIre of oloth�s related that will give 111
hor nnd she had to go. It wa. mate. I ftl perf�ot .atilfootion as our KIRCHBAUn or Ihard to give he I' up, but there i. I KUPPENHEln "I11III Tall!.red Clothes-tII.OO to •
one good consolation she give me, PATRONIZE A Ii s�.OO-Spletlllid luits al 10\'/ al ....10. I
she was Willing to go. SOUTHEllN HOUSE � On aocouut of onr small expeule "'around the 111
She leaves seven children and11." �
husband to mourn her Ioas, bllt I
We fuarantee all goo d �
corner' we IIlV� you from two to five dollars on ev· I
lI�ver c"u expres8 the love I have
we sel, and save buyers I eryIlIIt.· Il1o
for the goodneighbors'8nd friends from I 11'1for the aYlllpnthY8howli lIIe. $30.00 to $100.00 i F Ik C II. W. Hookl. Easy Lo a a othlng Co.'------- payments, west I
lIlr. ,lOS"I,h Pomlnvlllt·, 01 Stillwater, prices. III Oongress Bnd Whitaker Streets, ,.Minn., lifter ha,lllgHl,entovor .�,ooo FREE CATAWGUES �\11th btm lJest�oolt'" fOI stollllloh Irollh. { � SAVANNAH. GROROIA
lu, ,"thollt 'Ullef,lIlI" ,IlIII"cd by his Prompt attention to cor. � I
(1I'lIglll,t, Mr Atex UlOhllrll 10 try 0 box res d. •
of Ohlllllborloill" SLollllluh lind lAver pon ance. �"".iIiI"'''''''''''A':.IiJI''''''''M_''''''''''_''''''''''''''''''''''''''''''''__4'..J
·l'nblet�. Be �Id 80, 111111 Is II well mun OUR UOTTON
toda). If Ll'oubled "Ith In(lIgcstlon, KING PIANOSbud taste HI the mouth, Illok of appe­
tite oroOllStllllitliiOIl, gt\l! these 'I'libleta
tl trial, niHil 011 III e COl t.lin to be more
thnll pleasetl \utih the rcsull. For sale
ut 25 oellts pcr box by .dl druggist.
Pianos1 takll till. we�hod of I!Xpr:.•••Ing Illy lincere loving gr..titude
for much kllldlless and aympathv
shone me through my Wife'. ill­
IIeS9 lind death. I had two phy.
siciuns, With her, they done all
NOTIOE
The i�nerull1loetlllg of the I.ow·
el' Olilloochee IISSocllltlOn Will
lIIeet With Lower I\flll OreAk
church Frlduy, Saturday nnd the
5th 'sunday In tillS month, ]<�Id.
W '1' Ood'h"d II III be With us
sister churches aud the public II
IIlvlted to lI1eet With us.
,
JameR H. Snuth.
Mny 14, 1904.
f GIU;ATLY ALAIC)[EIJ
Made in Savannah, of the
best material br skilled
workmen; a beautiful tone,
splendid action, handsome
cases.
ALL FREIGHT PAID
Free trial in your own
house.
ORGANS
TALKll.�G MACHINES
MUHICBOXES
SHEET MUSIC
MoArthur & Sons 00,
McArthur Building
B1 a P"rKI.tent OOllgh, hilt Per- 121 & 123 Con'"ress St West,
nlRDeutl", Ollrell by Chamber. ..
"aln's Cough iCcmedy. SAVANNAH GA.
�I�:N!pr. l.,'::t
=�.'Y�����Wr
TAI<It NO oyftUl. TIl" � TOM'll
Y. )[. F� ANTISBPTI(J TAB­
LBT8.
FOR MEN &' WOUEN. Thes. Tab
leta are prescrl�d by physicians fOl'
the oure 01 LeucorrhOla (wbltes) aml
all unnatural muoousdlscbarges. Tiley
positively cure the worst ca.es quictly
and without risk 01 8trlCture. '1'he
AIIi,at Linament 00., Ob.rleston, S.
0., mail tbem anywhere, on receipt of
,..00, in plain package. Druggists sell
============= them.
rD.
240-242 W Broad Street,
SA VANNA.H, GA.
B�R
-AND-
Restau."Ollt.
lIIake thiS YOllr meetlllg place
JUG and BOTTLE TRADE
SOLICITED.
Prompt attentIOn given to
MAIL ORDERS.
Old North Carolina Corl,
g Pure Peach & Apple Brandies
=
N() Oharge for Jugs.
�""""""------""-Moi =========-===-�-�-��--
Mr. 11. P. Durbfge, a snudentot :IIW,
In Greenville, S. C. had been troubled
for tour or 11\ e 3 ears wllh a oontinu ..
ous oough whi(lh he says, "greatly
alarmed mt', causing uw to (ear that I
was In the first stage of consumption."
Mr. Durbage, having seen Vhamber·
lalU's Cough Remedv advertised, fon ...
eluded to try It. Now read what he
8ays or It: "l 80011 feit a remarkable
change and .fter usillg two bottles of
the tweuty-Ihe cent Size, \\AS perma­
nently our('d." Sold by.1I druggist.
WARNING
Too Great A RIAk.
In almost every neighborhood some ..
one has died from .n attack of colic or
choler. morbus, often before medloine
could be procured or II physiCian sum-
1Il00WU A rellable remedy for these
diseases should be kept at hand. fl1he
risk IS too grent for uuyone to take.
Chumberlulll's Ooitc, Cholera nnd Dl"
urrhoeu Hemet.,} hilS undoubtedly
saved the 11\ es of more people Bud re­
lieved more palll uud sufferlllg thnn
Illly other mcdH"lIIe 111 U!SC. It can al­
,w .• ys be �epended lipan. For sale b)
all druggIst.
SEE THAT
IT'S RIGHT
See that your Insurance
Policy is worded right, that
the tate is correct and in
THE BEST COMPANY.
To get this, place it with
Royal Leading Fire Com·
pany of the world.
S. C. Groover,
Agent.
lIIr. B. E. Prooter, the hU8tllng
insuronoe man left today aud will
be away for about six weeks.
LI1dle� and Children
Who can not .tand tbe shocking
8tram of laxative syrups and cathartlo
plll8 are ..pe.IaIlJ fond 01 Little
Early Rlser8. All person8 who Hnd It
neee8ury to take a liver medicine
8houl� try the.. e"1 pill., and com·
pare the all:eeably pleU8nt and
8trengthenlng .ffect with tbe nauseat­
ing Dnd weakeblDg oondltlons follow·
Ing the use 01 other remedies. Little
Early Rlaers cure blllou.ne88, oonstl·
patlon, .Ink beadacbe, Jaundice, rna·
larla and liver trouble8. Bold by W.
D. Ellis.
Qmte a number of our farm.
ers hav� never planted cotton as
yet, the weather hilS been so dry
thllt It IS IInpo"slble to get a'
All persons are hereby fore·
\\'arneq agnlllst huntlUg. flshlDg,
gettiog POI.tS ur raill, hauliug off
of wood) feedlllg stock or oerth.
IVlke tresposslllg npon my lands in
the 45th G M district of BullooD
count,y, nnder peualty of the law
Jan IH>4, (l m.
I F P Register
----.---
Dwelling For Sale.
My home place for sale-Seven
rOO)D house With a t acre of
land
-
Apply to,
F. O. Wnllls,
Statesboro, Ga.
Dr. D. E. ""oEaoh.,."
PhyslCian & Surgeon.
STATESBORO, GA.
Office upstairs Ooue BUlldlllg.
Phone In both office lind resi·
deuce.
IIlrs G. I. 8arwICk of Summit,
IS speodiog the week With her
daughter, Mr9. H. S. Parish.
Brooks, the son of Mr. J. S.
lIllkeli has beeu qUIte SICk for the
past week or two.
WHY SUFFER'
With Headache and Neuralglo wben
) ou con be relieved·by using "Neural.
glltC" \It hich is guaranteed to cure SIck
atHl Nervous Headaches. Four doses
lOco ::lold by W. D. Ellis
.
1[lInuf8ctured by Neuralglne 00.,
-Augusta, Gil.
/
.....
LIqUOB�
.....ilJliiiiiiiiiiji ,..�
We Will Dellver, all Express Chal·ges and
Freight Prepaid,
OIlID&IiB Pure Rye, per gal. '2.26
Blue Orass Rye, 4 full quarts,'
Qv.een Olty Hye, 4 full qtl, ,8,20
FINE
Bob Bryan Rye, per gal. 'B.80
• • • •
,/.
• B.BO
The I.eader Ryei' 4 full qute B.25
For ....,dlo.1 use, we 08l1yollr attentlo.. to our Oteamdale, wbloh'
18 hlply recomJDelld....
Ho"est Home Rye '1.50
Small Grain Rye 2.00
Pure Whitt. Rye 2.00
J. F. Moms • • B.OO
Creamdale Rye • 4.00
N&rth Carolina Oorn lCl • 1.50
North Ooroliua Oorn. xxx 2.00
Roek Valley Coru • 2.50
North Oarolloa Corn J[J(XX B.OO
Sweet Olover Gin 1.50
Hollaud Gm • :1.00
Imported Gill B.OO
Don't FOI·J{et when you aTe In town to ma�e·
OU1· store your ){eadgual·ters. You will
find Our place ctieertul, clean \
and Hom�llkeo
queen City Dlstllllog Co.,
114 Congress West.• ,Savannah, Georgia.
NEW STORE
Having purcbased the large stock of goods of
Messrs. Fulcher & Jones, we take this. method
of announcing that we have opened up iii.
FIRST CLASS
S�'OCK OF GOODS
at our 'place 8 miles south of Statesboro. The
Stock mcludes a full and comJ.>lete line of fine
-Dress Goods, Laces, EmbrOideries, Notions,
Shoes, Hats, and Staple Dry Goods. Also a
\
FULL LINE OF GROCERIES
The stock was purchased from Mess. Fulcher &
Jone" at a greatly reduced price. which enables
us to place these goods on the market' at llrices
below what you can buy the same goods in
either Statesboro or Savannah.
GIVE US tl. TRIAL WE WILL
I
treat you right and save you money on 1 your
purchases. Come to see us.
W.,' H. Kennedy
, I
Bro.
.
BEST SHEET MUSIC IOc.�
tOPULAR STANDARD and CLASSICAL SHEET IIIUSIC. FilII SIZe nesl paper.
Handsome Pnnllng An) of the oOc 75c and �I 00 mUSlC named below
sent post-palll for IOC. Our large catalog COlltq_lUS over a thousand otber.
equally J,!ood for IOe per COP} \Vhy Rot buy nil )our
mllSIC ft.t lOe a cop,-?
Cut out tbls Ad, mark. With an • any plece ) au w1sh, enclose lOc Aud we "Itl
s�nd by rf!tUTII m811 You wlll allO receIve our free catalo�. If)
ou prefer
not to cut out ad wnte for catalog or the UJuslc'wanted
Old mack Jot., VarlotlOtl8 regular price, ••75
N�arer, My Gou to Thee, VHnatlons
" ., 75
Last Hope.
" II 1 00
Bachelor Glrl!li fhree Step 50
5mBrt Set, �oclety 'I hr�e Step 50
'Wa) DO\\11 South ln DIXie .00
M) Lady Love Wallz.s .60
vocaL
.60
W
..50
3115 WEST BRoaD 8T.
SAVA••AH,a..-:_YOUMANS &: LEETE I
�j\ease send me YOllr free catalog, also plcces marked X iu thll ald.
(enclose10c for each plcce waoted)
.uin qllautit� of haf f�r �he. ben- lazar Qua"''' ..',. �� ..,.... .,,�t �f 10.., ¥,lier bl!lIeQCI,arlol �f, P.ar " .�II" .your tariffs or su,beidies: dont. "
. Maoon, Ga., lIIay 12.-John 111.you thine the f,o.rmer would tor- St. 1��t�nb!l"'8' �lIJay 14.-DI�' ,Batnel. until recently marshal oflIIinllto the sb'stem .at once, �yen qlli��illg nBws.regril;ting thu attl- the'solitltern Illstriot of Georgja,WhRn Bourke Oockrnn, of Now I'f to IIiY\llmnllsh ,that result he tude'�f th� dhioese il contained liut wllo,lw&8 diap'llw.ed at the .In-.,.,.-" " ,r', .. '" � I' I J. 0. 8UTK"'. OLP 8".NP,
York, and John Dalzell, of Penn- 'b d t�' disP6I;18 w�th the anor-, 'III displltoh�s frp,!1;I,offi.o'!rl at '�he �'t.an��'�f' �l\alle 'mo�y Ejpeer, hal1,lvania, met upon the-floor of the' �U.IY" \r�l�bl�'" 1��v'I��1 of • f�ont�;II"lld by.��e geHeral ,I�tt:· �' IJ�n oil� tH.7l1fOltli;vI'n�'" '��1J��10 -DK,Utlllll (N-
'
..
d • " .... r 1",,11. 1 ,'''''''
I, II III , I ,1'1 "I "' "Y 'I'
honle in the lllO:l!t sttrrllig an ex- great "hlany re,pr��elltlltlves on, tornghb, -:- tawm�l)t,. II, W,lIC I 18 styescit'ing parlillmentllry duel wlpch tJI9 tlobr'bhbe houee?" In addition to glvlllg fll,�tihll' ��aga 'Ilpeer a renega�e: ftfAY, GRAIN AND PROVISI0:N�, WJ,NES, LlQUO
h&8 ooilllred,:ill'��;l�ru,ss' �or. 1ll'�"Y It wal in tb'is:fa'oih'I�I� that 1I.lr. details of the cutting,off 01, Por�1 ':f��'�rti.c,llj,'itictllted for,pub�i­)'e�n, the perlonaltles .II' which, ,9��1I!1 .111;111 �Ih!(g, With �rthur an,1 confirming i�e report cation Loy iud�e 1tlrlo,�y !lpee�. IIIthey, indulged, bitter. n nd el1v�n•.11,eqJ!eft�!lI�ar ,v,IGl!l'ijl, the who�e 1'1 ,t,hfllTap�!le�'p I\d.�al,ce on �Iao- thi�, l�olrni�I,�:S, Tel��r�,ph, be�rsonied, nbsorbed public at�Cl1tlon syetem of Jl�GJ,t�c�lOn .al'd, subai- Ylan�, these,dl�Jllltcbel .st�te spe· �\I It,l f..�o ,\tillllltiIO,r,IIIIP 80 plain­to the exoluaiou ofrthe subject on dietl'.Jb'ich COilter t.he trust and\ olfloally thllt �he C,h,lIlele ha,�e Iy 118 to lIeed 110 'roply to thosewhioh !IIr. Oookrau was speaking euooaeh Ul)()U tbe illabltriid free-' od·;�r;.'enced'·hoBtl)Jtlel 'agiiinst �.�e wild �n;,w 'the man. It' appears' We have recently moved to the atanu forlllerl1 occupied by Hr. J. C. ,
I
,\. i'
.
when he WIlS Interrupted by the dom of the poople. H� was mak-: �ullian�. to be a mongrel at ,�mpt to p're� where we have In stonk n (uUIIII. of S'!'APJ.E .lId ,FANOY G;I,I00£8IB
Penuaylvaniau with such sensu i�g au aruillnll;l"f',t o.C the Rep. Major General Karkevitch re- 'i,udi�e lI!,e l!ef�re' �he �outll�rn .
tional results: �b iClan.party'(o wh�ch they cOllld, ,�r�s thllt th,e 9h,I,��8e I\I,t.a.��ed people a!.ll0..�g wholll, unhke hlln, Wu n,,' 11180 III n �osltIUlrt() hRnlile tn your advalltBge all at your PRODUOB
Now thnt the sllloke hils dared make 110 utlsf1.lotory reply. lhil olltllOStl at Fellg WRng Chang, I do not live 118 1.1 renegade,' lind
0 I t' riC 'I t th 'th LoNG
. •
• ,
• •• I '" I' 'f" ur oca lOll, nea tie ITY u AUKET, (lge A!" ,WI our
away from the thrllhng ellcollnt· :fhey winced uuder ,the stmg of 'roadleaql�.g t? �',l�!'}a��1. ,to I)ro�� a ,r()Jl,u�atlon or cou,�lIge'er and tbe cOllntry hilS hlld an op· the lash. It IS no won�e.r that Gen f>flllg ,telegraphs that, QC' wblch everyone knows he does'
IIIENO.], puts us in a position 10 ottaln the
Portunity to rand with delil·era- John Dalzell was i.IT�'tnted to the cording to re.DoDts,of .b�trols lind Ilot possess. No revoltingexpres.I, • .,.- jl I' , )AI oJ 'r !
tion the speech' Mr. Cockrnn was POlilt where tbe slightest Bting ,missiollaries, the C�iR,e�e, M till' sions \Ve,re used about the jullgedelive.ring w.l18n the memo.mllie would cause him ,to 'IGJse his tem� padzintai, 100 m,iles nor�hwH�t o,f at'VII.ldost(1, lind Done were utter­episode urose, it is reali�ed t,\I!lt 'l>cr MI the ollber membera ,of lI[ukdell ali(I i.ust outsi�e the Rus· ed �Ilat he did not hbllr pr washis uti�rances, entirely asiele from the !I1ajority l<lcogll)zet,l �,I.la� f,i-. Ilan'sphe/e of IIJlime'nc.e,' are pre· not iuformed Ilbolit For YI'nr Chickens, l�ggs, Pork, Beef, lind all kiuds 01 COlin try Prod
the Oalzell inciden t" were sllch as lance would be the IDOSt effectiv.e paring to ris� IIgliinst the Itussians "l'he ,provocation for this I amto ,oh�lIepge the thoughtful a.tter.. �eply' to an uuaUlw.er,able argll" '1I1;d christillus '��ne,�nl.iy, I'elldy to est."blish u,pon the wit- ucetion' of the whole count,r,Y. rhe luellt. It remained f'iJr the Penn· As .showing the extent of the ness stand,'for 110 other pllrposs sond check for Slllll� 011 tho day of its slile.
Loill on whICh he )VIIS .sp?aking IVUS sylvanian al.n.njl to lose his tem, 'hoir,ti\e lI�tiiu�e of �he C,�inele, t\lau the patriotic intentioll. of
one crellting II COmmlS&lOn to con· per and his ht1ad. attention is partiulnrly clilled .to l.xposing II t,yrant nnd an U III Ill·sider nnd recolllmend' legisilltioll Til�t i�cid<lnt hilS plIssed int.o the fact that the distano� in 1111 penched Ilffictionl who wgars thp
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·�im: slIppose that immediately of his favor III the ed'itor's behllif. lIJa:� 0 F�r I lings t qug on pom �qll" I JoI:clllsive that the'sit���'ipll 'w"s s�oh as t., re'II'1 pieasllre. "l am'for1niln Who )I,v,e
/ ai�r the harvest-it sHould not The Chronicle hus b�ell render- Cf�,)I,t. ��Oll,.� '1�s, re)�ffilw� S�?���.s�,r ,�e�l-�. f t ( " der'a 'ohllnge i� 'the marsh�i'8' .heell. q�lI\flcrats consis�nt'y f��
be 'dono at seed time, beollllBo ing ma�y valuable se�vic�s to the thh�PaP�!"d' 'tY.' ltS 1l1'lw�'y� c !ltS��, �! �dT? -:'t as'hlus ,I ,�� Ion or an 1m· office u'np'ertltive."· tW�p��.yrIH'.i,: \'h II" "I"L
. .'
Id d' h' t d P . I h all ,an lia 11 �he,e nlpgs me III 0 C ange.
.
I" .' "n\i� ,""p{,.ole � e c a�s 'you u�-
lt �u Iscourage 1111 00 IJ?,' Callae of HellM durlDg t e pres· must finll11 ba laid "tor 'if w�
.
The' be'briefly is all IT pdge W� 'J'E ,1��ll'l.On:.". e8t',w aMoyMI'sh'ollfd ''hi! ill con-
ly-;pauihter)-:a governmellt of·. e�t c.�pat�n, b\l� n0l;'e of them would be r tol r�ct'i�� bu III S e;r :��id Sll' reillt.ive to thl! �I�cO'il. �\I,.' !lJ.!lX 1� -q,�0r.l1e F, �tdl'lihlt. M'ni8?" ,
'tatJ: entered hiS edtabhshment bas been more dlstmctly vIIIIIII-
I
lI,r df P., IY g P ,. I' "f ·.�:tJI I � 'b \"bit�CWh!ls"cceeds qaptalU J. !'WJI sl!ollid have to t�uat,the
'J' d d h' t'd .,. "
f Cor oa81 q goo 'per ceut con d pe removlI 0 llar8 la p'arne� e- • .1"" I'" '. v .. ,
d' , . "w 'he
,.4pommane Imtose aSle blethanthls!lnnouncemeut, or i'lo .. , , .... "11"
,
d' b' [lI,nff 11 ·d'·tf'n·' d' t.M Ba-rnes 118' m�r.shlll of the ?1lJ.9pratlc m!lsA��, .,al",.
I(quantity of wheat for thllt which we are all duly gr�tefu).- S�V?<! on oU,r pllVP IIses, lin. , t, en c�?se,o a, ,��� 0, e sl�e pOll [1I}.P,· r" thern d'istriot of GeoDgia, has ans""�r. ,., I .
't de r to the heart It' besldeij we 'never boy n8 much to Jllnge Speer and ot!le, court ,S�II m';loyed ill the offioe of the He. exnresseq, t�e belle!f that
DtlUiryao a A+anaN�ws
'II \ ,! 't h . '11'heep'l t' ' .. , _ n dUFlJ!)/t,,, 'I'd."'i ,""
..t:-,cf . from Iowa,' II f' when we lIav� t,o I?�y !lash,' for we' Vfficials In the' s61l� ern JlldlC a btarshal since he "'as eighteell' I�ya� "mourats. wou.. ·.ne. n'roo,1Jro
gen em:.u, }jave II disnositibn'to ,i(lli 'on to' d'istrict of Georgia. b 1'8 of !lge anll COl .e�eral yearl) t�O·I. at'St: 'Il6I1lS nnll relte ated
� II qllant t�· of truDl�s for
Buy Revere'l high grade relldy .". ·Jr.t' " h"1
.
'" n. ""I"
t J d S and District Attor-
y '\ has been deputy collector oC hiS IIltentlOn to IUPi!0Jt the nom.
•
lit· I _" "'Igaged LD the our money, w I e we are mig I y II ge peer p&8
inee of that conventlOlI.
-
I.��,��, 0 I"· d er mixed paint from AJ. 'Franklin recklels With our credit. ney Akerman cal1�d at .the white internal revenue.
. _
__1l'«fl101oun "I c u •.l, an a 0 -
.....'. tI&Ic
ltu.ed nelr .FlIII. L. J. 'N,EVILL &',C
(JOltNI<:II CONHltR8S AND JIi:�'}'EIISON STIIKF.TS
OlGA RS, TOBACCOS, !E'J.1C.
HrG��ST ,MARKET PRICES.
We make prolllpt sett.lement Cor all Prodnce shipped us, and
We also make II specilllt;· of the Jug Trade Business.
Itespectftlly,
L. J. Nevill & Co.
81.00 A YEAR.
I.
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Local andPersonal. I_. .ll
The drouth continues through­
out thil entir� section of country,I
the little 10c'll showers seem to do
very little good.
If it's good to eat, we have it,
or Will get it for you
Gould & Waters
I���m��a'������t��
·t·
1
The school closing seasou is now
at hand, IIl1d' we will heal' of
school breuk ins nil around now,
Bu y Revere's high grade r�adymixed pnint from AJ. Frank lin
'I'he Stutesboro Buildillg and
Impruvement Co., IIsks for incor
pOl'lltioll; theu' petitillil IIppenl's
in this issue, the illool'porntol's
are Messrs. J. G. and J. D. Blitch
.nd 1111'. C. W. Porter. They are
1111 good men and will In all prob·
n.llillty IUllke a 8ucceS8 of their
ventnre.
Col. W. O. Wnrnell pf Haguu , ,
is a oundidute for the· place of
presldentinl elector Cor the First
congressional district. Col. War­
nell is II good man and will doubt­
lell get the plnce with very little I
opposition. . In fact we doubt, I
thut he will h.ve lilly opposition. IYou gAt 16 ollnces to the p"ulld
when you trade with U8
Gonld & Waters.
All the leading brands in IlIdi<ls
and gentslilld children's fino shoes
lit LllIliera.
GREAT
SALE!
REMOVAL
R9V, 'f .• J. 'Cobb returned on
Wednesday morning f!'OlIl Nusl,·
ville, Tenn., where he wns u d�I"·
lIate to the meeting of t,he i:)outh·
\\11011 "ou wunt the best Gro·ern Baptist Convention. ?orr.
.
I J,
Cobb 811YS that this wus tlwgreut, o,'rl"S cull PI' phon"
I Gould & Waters';1::'81t and lIlost successful meeting Ithe Southom BILI)msts huve ever
had. JIe elljoyed nis tl'ip "el'Y
mucb.
Mr. E. C. Oliv�1' will SOOIl have
completed II beautiful residence ill
"front of bis presellt house on Eust
Mllin street.
On account of moving in the new !'!tore of Blitch's .,.e ",ill give
.
I25 Per DISCOUMTCent I,ON OUR ENTIRE STOCK OF
The work on the ullnex to the
13nptiRt chn roh hus b�en stOl'ted.
Sundny ice hours: 710 lOu. Ill.,I am ill the ic� bllsill.ess, nud 5 to 7 p. nL Will d�lil'er ·7 to 10
�on't for�et it when ill need of onll' :lundny. All ord@rs for spe.Ice. J. F. )<'ields. cini delivery must be ill SlIndn.y
Have you seen those pretty new morning by 7 o'clock,' All orde.rsahoes at Kenuedy & Cone'8? Ileft ot B. P. Mllul.1 s store will.' .. IH.ve prompt attentIOn.
.
Mr. Solomon Corey IS stili very
Respt.;sick, hiB friends hope that he Will
.J. F Fields.be abla to pull throu�h. however. Mr. J. G. Blitch has boughtIf you Wlillt ice telephone J. F. from Mr. W. H. Rlltch the GOFieldl. YonI' orders shall have
IIcre fnrm in West Statesboro and
prompt attention. 'I the lot III frcnt, of Outlillld's If yon wllnt tlie time, we haveThe first of this seasons peach stablps. This is cO�lsid�red among it, clocks plenty
orop appeared on our streets S�I'· the b�st pl'operty III the town. Gould & Wnt�rs
�erDI days ago They were raised DI·. III. III. Hollnnd is prppur· I nUl in the ice bU8inesR audby MI'. S. 'l'. Chunce. ing to hll\'e sOllla ext,ellsive illl' don'tyouforgetthat-J. F. Fieldsl" prOVtlm6nts Ulade' on h is residence
k' d!Before YiU
�hoes don't fnil
on South'lIIa;1l St. The well. �lo\\'n plUno �n .or-Ito lee my ,I deal exclusively . glill mnll T•. G. LucRs of tIllS City,iii sh08s, I( in n position to Mr£.IJ. H. TblllllPijOIl: of SWIIIIIS' has placed orgllns in four of ol,rfit your t;;;;t better advalltllge boro is I'isitiug her SIster, IIfr.s. prominent "hurches within the·thau any 0t� else C A LIIIl ier l'el'I'Y Kenn�dy, lind W\1l remt.1U \ last few weeks. The Milliona:ryWANTEEl-To buy white crown severn I days.
I Baptiat church at Excelsior, Theleal beer bottles. YOllng man, bay 10m�':IIa!i uOW'j,primative chllreh at DurdenVil1e!"���1w�!!!!!!!55!:25!!;!!aJ F. Field�. When you are "ld it 'fnft1lWllil,,!olq TM'""1IlIfi'""Metllmtl;r"i!1mPIl1r'if rmide. . I Brooklet and the new Methodi�tMr. Cuyler Lnnier was amollg I ohur?h at Belfalt. .Bro. Lucas ISthe vilit.ors to town yesterdny. helplIlg the clergy right alollg.
I�I_"� Bulloch C,untY I T.11nllle Desire. to Leam.I .a. aa.krupt., --. The S. &: S. Rwy. "'ill rlln tbe. d Thnt httle drubblllg the States· first Axolirsion of the Bealon from1\1 Y 0 tit t I
With the olerk of the Uillte
horoboyagaveSandersvilleonthc StatesLo&ro to Tybee nud'retllrn onen our ppor unI Y States court yesterdllY T. H. blls� bnll diulllond hel'e II few d ..ys Friday May 27th lit the \'Ary low
.
, • " Burns.of Met·ter, B�I�och cou:lty: since by shut.tiug th�;11 ont, seems rate oC '1.60 Cor tha rouud trip.G�orgla, filed a petltlOn III vo.un to have inspired others to tr.V us ns The Sunday .chools betweeu Hel-, tary bankrnptcy•.He asb the I well. . �na Rnd Savllunah .w.ill pionlo llt13 Y rs Too I court to adjudge him bankrupt I Tennine has sent II challenge to Tybee on the IIbove date lind' youoys OU 'tt and !!raut him .the hOI�estea� ex· Stntesboro to play them II serie8 will hav�" ohllllce to meet and,, • X emption to which he IS entitled of three gllllles lit Tennille on the millgJe with your friends.I IInder the law. 7 8 llud 9 of JUlie. Stott1sboro I Train leltvAs State8boro at 7'I The secllred clllims of the bank· n:a; lIot be' IlLole to stay IIway from O'ClOCK 8. m., returning leavelXi' rupt are pl�ced at.OO IIl1d the Ull· home long enough to play them Isavanllllh
at 0:80 p. m., IIrrive atsecured olalms lit $1,844.87, lI�ak. tbree games Oil n stretch, but it is Stutesboro 8:80 p. Ill.
, I
lUg a totlll of '1�404.07. fhe
highly probable that we will be Tickets goud tc return on datedel,ts are for smllll alllounts nblg 1,0 tench the:n enough the oC IlIle.
.
I" owed, for the most part, to Geor· . first game to do them for some . F. N. Grimes, Agt.I gia merchllnts.-Mornlng News. I time. It is probahle thllt the . H. B. Grimshllw,'"
BAltNE<;••HENDIUCKS ehallenge 'rill be accepted, b�t Gen'l Supt.there is one thllJg certilln, that IS,
_
if as many rooters go nlollg us
they did to Dnblin lllst 8llmmer.
there will be lots of us who w�n't
,
Plaoe your' lIl.urance with the
cOlllpanies repl'esented by S. C.
Groover, llone batter.
Nice sweet, pickle;
GOUld .It. Wa��rij
We � ant to decn,ase our stock before moving. Our stock '. islar"'e and we have some great values for you. Come and see, itwil� pay you. Yon wi.Jl always save money uy trading with us,
l\[r. Bell of Swnillsboro is do­
illg some roof pllinting in tOWIl.
Mr. Bell was fol' along time the
Dlllrshal of Swainsboro. Slioes,01',' Goods, Clotllhl;',
Notlcnl!il .. 'I',ollilks, 1l.luUhl&'s, RII;;-S,
u ...1 \Vi.lthnv Sluul(�s.
Don't forget we have the best
cojfe� alld sell chenp
Gould & Waters
Your friends,
For ohildren's scl\ool 8h,)es don�
overlook tlie Cact that Lanier's is
the plaoe to get them
PROCTOR BROS. & CO ... .
First Eleur.lIoli
I am Going to Sell .Them and Don't You Forget it.
1,000 Pairs of Men's and Boy;;' Pants at a
TREMENDOUS SACRIFICE On yesterday, lit the residence
of the Loride, nellr Star ;:oostoffice,
II few miles above Statesboro, Mr.
Everrett Helldricks llnd Mrs.
L<1nra Hnrnes were hllppily mnr·
I ried . KENNEDY-WATEUM.The News Joins their lIlany nt the BII88el Jonel place i at 11lit friends in extendin� its congratu· o'clock II m 2(l head at the Frank,X lations.
I 0" Ybsterdny, at the h�IDe of .Ursher pillce. On 1\[1I'y the 20thU' Mr. und Mr�. W. '1'. Womllck, Mr. at 9 o'clock II m will Rell 26 headr WHY 8UFfo'EB Angnstns W. \Vaters anti Mrs. at the Price place, nellr Mrs III MI" With IIendaohe nnd Ne�lrnlgin when Anllle Kennedy were Ulllted III Waters i lit 11 o'olock a III willyou cnD be r�lIeved by uSlIlg "Neural-..,
}:gille" whloh Is guarnnteed to cure Sick marriage, Judge E. D. Holland sell 20 h.ead at II' T H 'Vater� iii,' IUIII Nervolls Hendnohes. Four doses oflioilLting in t,he pre8ence of only Will sell III small bunches to BUltr 10e. !laid by W. H. Ellis .a few intimate friends of t,he con· purchaser. Cllttle consist of milch�["nufllotll.ed by NellrJllgine 00" tractillg parties. After the gere· 'cows, beef cattle, etc. 'rerms ofAUlfustR, Ga.
mony II dlllner was served by Mr. sale: Notes with IIpproved IOCU-'l'AKI� NOTIn�. Womack. rity payable Jan 1st 1904, withThe groom is one of Stntesboro's 8% interest from date.
woll known citizens who
con-I
5·6-4t Chas Preetorius.ducts 11 prosperous drayage busi·
ness, and h!t8 mallY friends who
Iwill be pleased to learn t�nt
I"Uncle GIIS" has foulld the miss. On the flrat Monday in Jllne, Iiug rib. WIll sell at public outory, to theThe bride is II bandlOUle young highest Loidder,. iii lot of lecondwidow, of the Fly neighborbood. hand sewing machines, these ma­The happy young couple are chinel are' mOlt of them in tintnow llt home to their friendl at olala contJ.ition and IOml! of themtllei residenoe on Wost MalD lire almo.t •• 'iOOd &8 new. AD),.treet.
onl d8llring a. �.in in a ..w.
ing mao.hlnl I �t: ft1I�·iIIO'''bI..
q
,
l!'01t SAL'E200 Pairs of' Men's Cottonade and Jeans Paints that
are worth $1.00, every pair of 'em, your choice 580. '
250 pafr pants were good values at $2 your choice 1.15
200 pair Men's fine pants tailored in the latest
.. style, can't be duplicated anywhere for less than
$5.00, any pair $2.98
aOO Pair �oys: Knee pants at HALF PRICE.
I will sell at pllblic outcry at
my residence on May 11), lit 9
o'olock II m, 25 he&d of cllttle: lit
10 o'clock a m 20 head �f cattle
go.
luctltl Sal.
SPEOIAL CUT IN PRICESIOF SHOES
20 PE,R CENT, OFF..
CLARY,
'if All persons are hereby fore·
r warned against' fishing or tres·
I' passing on my IlIlld in the 1676
y G. M. district of .Bulloch connty,
... under penllity of the law.
JOHN COLElIIAN.
MIlY 2, 1894:1'
F�R FIRE II�URAR�E,
Cone .Building, • •
. Statesboro, . Ga.
